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1  ௚઀౤ࢿɺଟࠃ੶اۀͷཧ࿦ʹ͍ͭͯ͸ɺCaves (1982)ɺDunning (1988)ͳͲΛࢀরɻ





লʣͷର಺௚઀౤ࢿಧग़౷ܭͰ͋Ζ͏ʢେଂল 1999ɺOECD 1999 ʹ΋సࡌʣ ɻࡒ຿ল
ಧग़౷ܭʹΑΕ͹ɺ2001 ೥ 3 ݄຤·Ͱͷඇ੡଄ۀ޲͚ର಺௚઀౤ࢿྦྷੵֹ͸ɺରԠ͢
Δର֎௚઀౤ࢿྦྷੵֹͷ 9 ෼ͷ 1 ʹա͗ͳ͍ʢද 1ʣ ɻOECD (1999)ͷࠃࡍൺֱΛݟΕ
͹෼͔ΔΑ͏ʹɺଞͷͲͷ OECD Ճໍࠃ΋͜Ε΄Ͳେ͖ͳର֎ɾର಺౤ࢿͷΞϯόϥ



































3 ݄຤࣌఺Ͱͷ֎ࢿܥاۀͷޏ༻ऀ਺͸ɺ੡଄ۀͰ 230,475 ਓɺඇ੡଄ۀͰ͸Θ͔ͣ






ʢ3ʣç ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 Ҏ্ͷ๏ਓاۀͷΈΛௐࠪର৅ͱ͓ͯ͠Γɺ֎ࠃاۀ͕௚઀
ॴ༗͢Δࢧళ΍ͦͷଞͷࣄۀॴͷσʔλΛؚ·ͳ͍ɻ
ʢ4ʣç ܦࡁ࢈ۀল͔Βൃߦ͞ΕΔௐࠪใࠂॻ͸ɺ੡଄ۀ͕ 19 ۀछɺඇ੡଄ۀ͸ӡ༌ɾ
௨৴ۀɺԷചۀɺখചۀɺ ʢڱٛͷʣαʔϏεۀɺͦͷଞʢ೶ۀɺݐઃۀͳͲʣ
ʹूܭ͞Εͨ݁ՌͷΈΛใࠂ͍ͯ͠Δɻର֎௚઀౤ࢿʹؔ͢Δಉ༷ͷใࠂॻʹ













ͳ͍ɻ͜ͷௐࠪʹΑΕ͹ɺ2000 ೥ 3 ݄຤࣌఺Ͱͷ೔ܥւ֎ݱ஍๏ਓͷޏ༻ऀ਺͸




ͯ͸ɺ1997 ೥࣌఺Ͱ 831 ࣾΛऩ࿥ɺޏ༻ऀ਺͸ 204,000 ਓͰ͋ͬͨɻ·ͨɺඇ੡଄ۀ
ʹ͍ͭͯ΋ɺ1997 ೥࣌఺Ͱ 2,456 ࣾͷ֎ࢿܥاۀΛऩ࿥ɺޏ༻ऀ਺͸ 287,000 ਓͰ͋
                                                  


































                                                  
7 ఇࠃσʔλόϯΫͰ΋ɺ Cosmos ͱ͍͏اۀσʔλϕʔεΛఏڙ͓ͯ͠Γɺ ͪ͜Β͸ɺ 1999










Ε͍ͯΔɻ·ͨɺ1996 ೥ 10 ݄ 1 ೔ݱࡏΛର৅ͱͨ͠ฏ੒ 8 ೥ௐࠪʹ͓͍ͯॳΊͯɺ֎ࠃ
ࢿຊൺ཰ʢ֎ࠃࢿຊͷ߹ܭʣͱ਌ձࣾʢग़ࢿൺ཰ 50ˋҎ্ʣ͕ւ֎ʹ͋Δ͔൱͔͕࣭໰߲
























                                                  








ɹɹɹ1996 ೥ௐࠪͰ͸ɺຊॴʢຊళࣄۀॴʣͱ୯ಠࣄۀॴʹ͍ͭͯɺ ʰ֎ࠃࢿຊൺ཰ʱ ʢ֎
ࠃࢿຊͷ߹ܭʣ͕ԿύʔηϯτͰ͋Δ͔ͱ͍͏࣭໰Λߦ͍ͬͯΔɻ ʰ֎ࠃࢿຊൺ཰ʱͷڥ












ॴϨϕϧͰूܭΛߦ͍ͬͯΔU.S. Department of Commerce, Foreign Direct Investment
in the United States, Establishment Data (U.S. Department of Commerce 1995a)Ͱ͸ɺ
ւ֎ͷاۀɾݸਓ͕୯ಠͰ 10 ύʔηϯτҎ্ͷגࣜΛॴ༗͍ͯ͠Δ৔߹Λ֎ࢿܥͱ͠ ʢै
ͬͯզʑͷ 10 ύʔηϯτج४ΑΓର৅͕ڱ͍ʣ ɺ঎຿ল͕࡞੒͠اۀϨϕϧͰूܭΛߦͬ
͍ͯΔ U.S. Department of Commerce, Foreign Direct Investment in the United States









ͱ͞ΕΔ͕ɺ͜Ε͸ൃߦࡁΈגࣜ਺ͷա൒਺ʹ͋ͨΔגओͷग़੮ͱͦͷܾٞݖͷ 3 ෼ͷ 2
                                                                                                                                                    
Ito (2001)  Ͱ༻͍ͨಠࣗ෼ྨΛ༻͍͍ͯΔɻզʑͷ࢈ۀ෼ྨʹ͍ͭͯ͸ද A̍ࢀরɻ
10 ྫ͑͹ɺશࠃূ݊औҾॴڠٞձʰגࣜ෼෍ঢ়گௐࠪʱʹΑΕ͹ 1996 ೥ 3 ݄຤࣌఺ʹ͓͍
ͯ೔ຊͷגࣜશମͷ 11.9 ύʔηϯτ͕֎ࠃਓʹΑͬͯॴ༗͞Ε͍ͯͨͱ͍͏ɻ ͞Βʹ 2001




ද 3 ͱද 4 ʹɺ 3 ܻۀछผʹ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀͷࣄۀॴ਺ͱͦͷޏ༻ऀ਺Λ·ͱΊ
ͨɻ
ʻද 3ɺද 4 Λૠೖʼ
զʑ͸·ͨ೔ถͷ௚઀౤ࢿΛൺֱ͢ΔͨΊɺલड़ͷถࠃ౷ܭ(U.S. Department of
Commerce 1995a)  Λզʑͷ࢈ۀ෼ྨʹ߹Θͤͯ࠶ूܭͨ͠ɻ ೔ถൺֱ͸ද 5 ʹ·ͱΊͨͱ
͓ΓͰ͋Δɻ͞Βʹɺ֎ࢿܥاۀʹ͍ͭͯಉ͡ఆٛͷ΋ͱͰ೔ถൺֱΛߦ͏ͨΊɺա൒ॴ
༗ͷ֎ࢿܥاۀͷޏ༻ऀ਺͕࢈ۀશମͷޏ༻ऀ਺ʹ઎ΊΔׂ߹ʹ͍ͭͯ΋ɺද 6 ʹ·ͱΊ
ͨɻද 6 ͷถࠃଆσʔλ͸ɺถࠃ঎຿ল౷ܭ(U.S. Department of Commerce 1995b)  Λ༻
͍ͯ࡞੒͕ͨ͠ɺ͜ͷ౷ܭͰ͸ 3 ܻۀछผσʔλ͕ެද͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊʹɺද 6 ͸ɺΑ
Γૈ͍࢈ۀ෼ྨͰͷ೔ถൺֱͱͳ͍ͬͯΔɻ
ʻද 5ɺද 6 Λૠೖʼ
ɹ͞Βʹզʑ͸ɺ೔ຊͷର಺௚઀౤ࢿͱର֎௚઀౤ࢿ͓Αͼࠃࡍ๵қΛൺֱ͢Δ໨తͰɺ
೔ຊͷର֎௚઀౤ࢿʹ͍ͭͯ΋σʔλͷ੔ཧɾूܭΛߦͬͨɻର֎௚઀౤ࢿʹ͍ͭͯ͸੡
଄ۀ͸ɺ௨঎࢈ۀলʢݱܦࡁ࢈ۀলʣ ʰୈ 26 ճւ֎ࣄۀ׆ಈಈ޲ௐࠪʱͷ౷ܭݸථσʔλ
ूܭ݁ՌɺҰ࣍࢈ۀ͸ಉ౷ܭΛͦͷ··ར༻͠
11ɺαʔϏεۀʹ͍ͭͯ͸ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ









                                                  
11  ͜ͷ࡞ۀʹ͍ͭͯ͸ҏ౻ɾਂඌʢ2001ʣࢀরɻ
12  ౦༸ܦࡁ৽ใࣾσʔλͷूܭʹ͍ͭͯͷৄࡉ͸ Fukao and Ito (2001)ࢀরɻ
13  ࢈ۀ࿈ؔදͷαʔϏε๵қσʔλ͸ɺࡒ༌ೖ͕ CIF ϕʔεͰܭ্͞Ε༌ೖʹ൐͏༌ૹ΍
อݥ౳ͷαʔϏεͷՁ஋͕༌ೖࡒͷՁ֨ʹؚ·ΕΔͳͲɺ͍͔ͭ͘ͷ໰୊఺Λ࣋ͭɻզʑ
͸͜ΕΛमਖ਼ͨ͠ਪܭΛߦͬͨɻৄ͘͠͸ิ࿦ࢀরɻ8
3 3 3 3ɽ ɽ ɽ ɽç ç ç ç ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀͷϓϨθϯε ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀͷϓϨθϯε ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀͷϓϨθϯε ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀͷϓϨθϯε
ɹզʑͷ৽͍͠ूܭ݁Ռʢલܝද 3ɺද 4ʣʹΑΔͱɺ1996 ೥ʹ͓͚Δ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ
1 ௒ͷ֎ࢿܥاۀͷޏ༻ऀ਺͸ɺඇ੡଄ۀͰ 30.8 ສਓͰ͋ͬͨɻ͜Ε͸ɺ௨঎࢈ۀল
ʢ1999ʣʹใࠂ͞Ε͍ͯΔ਺ࣈͷ໿ 5 ഒͱͳ͍ͬͯΔɻ੡଄ۀͰ͸ɺ1996 ೥ʹ͓͚Δ
֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 ௒ͷ֎ࢿܥاۀͷޏ༻ऀ਺͸ 17.6 ສਓͰ͋Γɺ͜Ε͸௨঎࢈ۀল
ʢ1999ʣʹใࠂ͞Ε͍ͯΔ਺ࣈͷ໿ 1.1 ഒͰ͋Δɻͭ·Γɺಛʹඇ੡଄ۀʹ͓͍ͯɺ௨
঎࢈ۀলʢݱܦࡁ࢈ۀলʣௐࠪ͸ਂࠁͳաগධՁΛ͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΔɻ
ɹਤ 1 ʹ͸ɺ֎ࢿܥاۀʢ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 ௒ʣʹΑΔޏ༻ऀ਺ͷ࢈ۀผ෼෍Λࣔͯ͠
͋Δɻ੡଄ۀͰ͸ɺࣗಈंɾಉ෇ଐ඼੡଄ۀɺిࢠܭࢉػɾిࢠԠ༻૷ஔ੡଄ۀɺిࢠɾ
௨৴ػثಉ෦෼඼੡଄ۀɺҩༀ඼੡଄ۀͷ 4 ࢈ۀʹ͓͍ͯɺ֎ࢿܥاۀޏ༻ऀ਺͕ಥग़
͍ͯ͠Δɻશ੡଄ۀʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀޏ༻ऀ਺ͷ 51 ύʔηϯτ͕ɺ͜ΕΒ 4 ࢈ۀʹ
ଐ͢Δ֎ࢿܥاۀʹΑͬͯޏ༻͞Ε͍ͯΔɻ·ͨαʔϏεۀʹ͓͍ͯ͸ɺ֎ࢿܥاۀޏ
༻ऀ͸ɺ͞ΒʹݶΒΕͨۀछʹूத͍ͯ͠ΔɻԷചۀɺ֎৯ۀɺখചۀɺιϑτ΢ΣΞ





ैۀऀ਺Ͱൺֱ͢Δͱɺ ࡏ೔֎ࢿܥاۀ ʢ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 ௒ʣ ʗ೔ܥւ֎ݱ஍๏ਓ ʢ೔







Kenneth Leventhal & Company 1994)ɻ·ͨಉ࣌͡ظɺ೔ຊͷαʔϏεۀاۀɺಛʹ
ۜߦ΍ݐઃձࣾ౳͸ɺ֎ࠃͷࠃ಺ࢢ৔޲͚ʹࣄۀ֦େΛ໨ࢦͨ͠ɻయܕྫͱͯ͠͸ɺถ
ࠃΧϦϑΥϧχΞभ΍ӳࠃʹ͓͚ΔϦςʔϧɾόϯΩϯά΍ถࠃͰͷେܕ঎ۀࢪઃ։ൃ













ΔΑΓ΋େ͖͔ͬͨɻैۀऀ਺Ͱൺֱ͢Δͱɺࡏ೔֎ࢿܥاۀʢ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 ௒ʣ
ʗ೔ܥւ֎ݱ஍๏ਓʢ೔ຊଆग़ࢿൺ཰ 10 ύʔηϯτҎ্ʣͷൺ཰͸ɺ0.095
(=176,000/1,848,000)  ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ࣍ʹલܝද 6ɺද 7 Λ༻͍ͯɺαʔϏεʹ͍ͭͯ೔ຊͱถࠃͷର಺௚઀౤ࢿ͓Αͼ๵
қʹΑΔւ֎͔ΒͷߪೖΛͦΕͧΕൺֱ͠Α͏ɻαʔϏεۀશମͰ͸ɺ೔ຊʹ͓͚Δࠃ
಺ੜ࢈ֹ߹ܭʹର͢Δ༌ೖͷൺ཰͸ 2.11 ύʔηϯτͰ͋Γɺถࠃʹ͓͚Δൺ཰ 2.07 ύ
ʔηϯτͱ΄΅ಉϨϕϧͰ͋ͬͨʢද 7ʣ ɻ͔͠͠ɺର಺౤ࢿʹؔͯ͠͸ʢද 6ʣ ɺ೔ຊ
ʹ͓͚Δશैۀऀʹର͢Δա൒ॴ༗֎ࢿܥاۀͷैۀऀͷൺ཰͸ 0.59 ύʔηϯτͰɺ
























߹ʹ͍ͭͯมಈ܎਺Λࢉग़ͯ͠ΈΔͱɺ ੡଄ۀͰ͸೔ຊ͕ 1.43ɺ ถࠃ͕ 0.93 Ͱ͋Δ ʢද

















ɹҎ্ͷ෼ੳ͸ɺ ओʹ 1996 ೥୯೥ͷσʔλΛ༻͍ͨۀछԣஅతͳൺֱʹج͍͍ͮͯΔɻ
͔ۙ͠͠೥ɺର೔௚઀౤ࢿ͸աڈʹͳ͍εϐʔυͰٸ૿͍ͯ͠Δ͜ͱ͕஫໨͞ΕΔɻද
9 ʹɺର೔௚઀౤ࢿʹؔ͢Δࡒ຿লͷಧग़౷ܭͷ਺஋Λ͕ࣔͨ͠ɺඇ੡଄ۀ΁ͷର೔௚
઀౤ࢿετοΫ͸͜ͷ 10 ೥ؒͰ໿ 6 ഒʹ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺաڈ 3 ೥ؒͷશۀछ΁
ͷର೔௚઀౤ࢿϑϩʔ͸ɺ1996 ೥౓຤࣌఺ͷର೔௚઀౤ࢿετοΫֹΑΓ΋େ͖͘ͳ
͍ͬͯΔɻಛʹۙ೥ͷΫϩεɾϘʔμʔM&A ͷ૿Ճ͸ݦஶͰ͋Δɻ1999 ೥ʹ͸ ATˍ





                                                  























ʻਤ 2 ͱਤ 3 Λૠೖʼ
ɹۙ೥ͷαʔϏεۀ΁ͷର೔౤ࢿٸ૿͸ɺର೔౤ࢿن੍؇࿨ͷྺ࢙తϓϩηε͔Β͋Δ
ఔ౓આ໌Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔɻද 10 ʹࣔͨ͠Α͏ʹɺ೔ຊ͸ 1964 ೥ʹ OECD ʹՃໍ
ͯ͠Ҏ߱ɺঃʑʹର೔௚઀౤ࢿن੍Λ؇࿨͖͕ͯͨ͠ɺੴ༉ۀͱൽֵ੡඼੡଄ۀҎ֎ͷ
੡଄ۀͰ͸ 1980 ೥·Ͱʹ΄ͱΜͲશͯͷن੍Λఫഇͨ͠ʢද 10ɺද 12ʣ ɻ͜Εʹର͠
αʔϏεۀͰ͸ɺ͘͝࠷ۙ·Ͱ֎ҝ๏ʢ֎ࠃҝସٴͼ֎ࠃ๵қ؅ཧ๏ʣ΍ͦͷଞͷ๏཯
ʹΑͬͯଟ͘ͷۀछͰର಺౤ࢿ͕ن੍͞Ε͍ͯͨʢද 10ɺද 11ʣ ɻͳ͓ɺ͜ΕΒͷදͰ
͸ର಺௚઀౤ࢿͷن੍Λ಺ࠃຽ଴۰ͷݪଇʢ֎ࠃاۀͷࢀೖ͕೔ຊاۀͷͦΕͱൺֱ͠











ʻද 10ɺද 11ɺද 12 Λૠೖʼ





Λ༻͍ͯɺLawrence (1993)ɺWeinstein (1996)ɺதଜɾਂඌɾौ୩ (1995ɼ1997)ɺಎ




















                                                  
17  ถࠃʹ͓͚Δର಺௚઀౤ࢿʹ͍ͭͯ͸ɺRay (1989)ɺ  Kogut and Chang (1991)͓Αͼ
































                                                  
18  ม਺ʹ͍ͭͯͷΑΓৄࡉͳઆ໌͸ɺิ࿦Λࢀরͷ͜ͱɻ
19 ΫϩεɾΠϯμετϦʔɾσʔλΛ༻͍ͨճؼ෼ੳͷཧ࿦త࿮૊ʹ͍ͭͯ͸ɺKogut and
































ඪΛܻ̏ۀछϨϕϧͰ࡞੒ͨ͠ɻͦͷࡍɺGATS(General Agreement on Trade in
Services)ͷ໿ଋදɺAPEC (1996)ɺOECD (various issues)ɺର೔౤ࢿձٞʢ֤೥൛ʣ ɺ
                                                  
20 Brainard (1993, 1997)͸ɺ੡଄ۀ඼ʹ͍ͭͯੜ࢈අ༻͕௿͍ࠃͰੜ࢈͢Δ༠Ҽͱɺফඅ
ࠃͰੜ࢈͢Δ༠ҼΛൺֱ͍ͯ͠Δɻ௚઀౤ࢿཧ࿦ʹ͓͚Δཱ஍ͷܾఆཁҼʹ͍ͭͯ͸ɺ
Dunning (1988)ͳͲ΋ࢀরɻ























੡଄ۀʹ͍ͭͯͷճؼ෼ੳ݁Ռ͸ද 14 ʹɺ αʔϏεۀͷ݁Ռ͸ද 15 ʹ·ͱΊͨͱ͓Γ
Ͱ͋Δɻ੡଄ۀʹ͍ͭͯ͸ɺDodwell Marketing Consultants (1995)ͷܥྻ৘ใʹ߹Θ









                                                  
22  ೔ถͷαʔϏεۀʹ͓͚Δର಺௚઀౤ࢿن੍ࢦඪͷ࡞੒ํ๏ʹ͍ͭͯ͸ิ࿦ࢀরɻ
23 ࢢ৔ͷ੒௕཰΋ର೔௚઀౤ࢿͷॏཁͳܾఆཁҼͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ͜ͱ͔Βɺ1985 ೥͔













༗ҙͰͳ͘ɺର೔౤ࢿن੍ͷμϛʔม਺ɺREGCUR ͱ REGPAST ΋༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
ެతࣄۀॴͷϓϨθϯεΛදΘ͢ PUBEMP ͷ܎਺͸ɺ ظ଴ͨ͠ͱ͓ΓʹෛͰ༗ҙͰ͋
ͬͨɻ͔͠͠ɺܥྻʹؔ͢Δม਺ɺHORIZ ͱ VERT ͸༗ҙͰͳ͔ͬͨɻ
੡଄ۀͱҟͳΓɺαʔϏεۀʹ͍ͭͯ͸ɺRINVJAUSʢର೔౤ࢿن੍ͷڧ͞ʣ ɺ
PUBEMPʢެతࣄۀॴͷϓϨθϯεʣͱ͍ͬͨ੓ࡦతཁҼ͕ෛͰ༗ҙͰ͋ͬͨɻ͜ͷ





















ද̐ʣ ɺ1996 ೥ʹ͓͍ͯɺ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ̍௒ͷ֎ࢿܥاۀैۀऀ਺͸ɺαʔϏεۀશ
ମͰ 30 ສ 8 ઍਓͰ͋Γɺ͜ͷ਺ࣈ͸௨঎࢈ۀলʢ1999ʣͰใࠂ͞Ε͍ͯΔ਺ࣈͷ໿ 5
ഒͱͳ͍ͬͯΔɻ੡଄ۀͰ͸ɺզʑͷ౷ܭʹΑΔ֎ࢿൺ཰ 3 ෼ͷ 1 ௒ͷ֎ࢿܥاۀैۀ
ऀ਺͸ 17 ສ 6 ઍਓͰ͋Γɺ͜Ε͸௨঎࢈ۀলʢ1999ʣͰใࠂ͞Ε͍ͯΔ਺ࣈΑΓ΋໿
10 ύʔηϯτେ͖͔ͬͨɻ௨঎࢈ۀলʢݱܦࡁ࢈ۀলʣ౷ܭͰ͸ɺಛʹαʔϏεۀʹ
͍ͭͯ֎ࢿܥاۀैۀऀ਺Λେ෯ʹաগධՁ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
զʑ͸·ͨɺ৽͘͠࡞੒ͨ͠౷ܭΛ༻͍ɺ ೔ຊͱถࠃͷର಺௚઀౤ࢿΛ 3 ܻۀछϨϕ
ϧͰൺֱͨ͠ɻ1996 ೥࣌఺ʹ͓͍ͯɺ೔ຊͷαʔϏεۀʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀैۀऀͷ

























ิ࿦ ิ࿦ ิ࿦ ิ࿦ɿม਺ͷఆٛͱग़ॴʹ͍ͭͯ ɿม਺ͷఆٛͱग़ॴʹ͍ͭͯ ɿม਺ͷఆٛͱग़ॴʹ͍ͭͯ ɿม਺ͷఆٛͱग़ॴʹ͍ͭͯ
ถࠃʹ͓͚Δैۀऀ਺ ถࠃʹ͓͚Δैۀऀ਺ ถࠃʹ͓͚Δैۀऀ਺ ถࠃʹ͓͚Δैۀऀ਺: : : :
ถࠃͷશࣄۀॴͷैۀऀ਺ͱถࠃʹ͓͚Δ֎ࢿܥاۀ ʢ֎ࢿൺ཰ 10ˋҎ্ʣ ͷैۀ
ऀ਺͸ɺForeign Direct Investment in the United States, Establishment Data for
1992 (U.S. Department of Commerce 1995a)ͷσʔλΛ༻͍ͨɻ
ର಺௚઀౤ࢿن੍ͷࢦඪ ର಺௚઀౤ࢿن੍ͷࢦඪ ର಺௚઀౤ࢿن੍ͷࢦඪ ର಺௚઀౤ࢿن੍ͷࢦඪ: : : :
·ͣɺHoekman (1996)ʹैͬͯɺ3 ܻۀछ෼ྨຖʹ೔ຊͱถࠃͷର಺౤ࢿن੍ͷ
ࢦඪΛ࡞੒ͨ͠ɻࢦඪͷ࡞੒ʹ͋ͨͬͯ͸ओʹ GATS (General Agreement on Trade
in Services)  ͷ໿ଋදΛ࢖༻ͨ͠ɻGATS ͷ֤క݁ࠃ͸αʔϏεͷ๵қͱ௚઀౤ࢿͭ
͍ͯɺక݁ޙʢ1994 ೥ʣʹࣗࠃͷͲͷ෼໺Ͱࣗ༝ͳऔҾɾ౤ࢿΛอো͢Δ͔ΛҰཡ
දͷܗͰ໿ଋͨ͠ɻ໿ଋද͸ɺ155 ͷαʔϏεۀछʹ͖ͭɺϚʔέοτɾΞΫηεͱ





͍ͯ͸ɺAPEC (1996) ,Guide to the Investment Regimes of Member Economiesɺ
OECD(various issues), Code of Liberalisation of Capital Movementsɺ  ର೔౤ࢿҕ
һձʢ֤೥൛ʣ, Yearbook of the Japan Investment Councilɺ೔ຊ੓෎ʢ֤೥൛ʣ,
Japan’s APEC Individual Action Plan Λ༻͍ͨɻ
༌ೖ ༌ೖ ༌ೖ ༌ೖɾ༌ग़ ɾ༌ग़ ɾ༌ग़ ɾ༌ग़ɾࠃ಺ੜ࢈ֹ ɾࠃ಺ੜ࢈ֹ ɾࠃ಺ੜ࢈ֹ ɾࠃ಺ੜ࢈ֹ: : : :














ԼͷΑ͏ʹਪܭͨ͠ɻ ·ͣɺ FOB ϕʔεͷࡒ༌ग़ֹ߹ܭʹର͢Δ༌ग़ࡒͷԷചϚʔδ
ϯͷൺ཰Λࢉग़͢Δɻ ͦͷൺ཰Λɺ FOB ϕʔεͷࡒ༌ೖֹ߹ܭʹֻ͚Δ͜ͱʹΑͬͯɺ









ɹถࠃͷ༌ग़ೖͱࠃ಺ੜ࢈ֹ͸ɺ1992 U.S. Input-Output Tables (U.S. Department
of Commerce 1995c)ͷσʔλΛ༻͍ͨɻ ถࠃͷ࢈ۀ࿈ؔද΋೔ຊͷ࢈ۀ࿈ؔදͱಉ༷
ͷ໰୊఺͕͋ΔͨΊɺݐங౔໦αʔϏεɺమಓ༌ૹɺಓ࿏༌ૹɺւ্༌ૹɺߤۭ༌ૹɺ
ӡ༌෇ଳαʔϏεʹ͍ͭͯ͸ɺU.S. International Services (U.S. Department of
Commerce 1999)ͷӽڥऔҾͷσʔλΛ࢖༻ͨ͠ɻۚ༥αʔϏεɺ௨৴ɺ֎৯ɺཱྀؗ
ͦͷଞͷ॓ധॴͷαʔϏε༌ೖ͸ɺ U.S. Department of Commerce (1999)ͷσʔλΛ
࢖༻ͨ͠ɻ༌ೖࡒʹؔΘΔԷചαʔϏεʹ͍ͭͯ͸ɺ೔ຊͱಉ༷ͷํ๏ͰԷചϚʔδ
ϯΛਪܭͨ͠ɻͳ͓ɺU.S. Department of Commerce (1999)ʹΑΔถࠃͷ༌ೖσʔλ
͸ɺถࠃاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓ͔Βͷ༌ೖ͕আ͔Ε͍ͯΔ͜ͱʹ஫ҙΛཁ͢Δɻ
೔ຊاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓͷैۀऀ਺ ೔ຊاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓͷैۀऀ਺ ೔ຊاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓͷैۀऀ਺ ೔ຊاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓͷैۀऀ਺: : : :
೔ຊاۀͷւ֎ݱ஍๏ਓͷैۀऀ਺͸ɺ੡଄ۀʹ͍ͭͯ͸ɺ௨঎࢈ۀলͷւ֎ࣄۀ
׆ಈௐࠪͷݸථσʔλͷूܭ݁Ռʢҏ౻ɾਂඌ 2001 ࢀরʣ ɻҰ࣍࢈ۀΛআ͘ඇ੡଄ۀ
ʹ͍ͭͯ͸ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾʰւ֎ਐग़اۀσʔλɹ1996 ೥ɿCD-ROM ൛ʱΛ༻͍
ͯूܭͨ͠ɻ
೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ (FDIJA):  (FDIJA):  (FDIJA):  (FDIJA):
1996 ೥ͷ೔ຊͷશैۀऀ਺ʹ઎ΊΔ֎ࢿܥاۀʢ֎ࢿൺ཰ 10ˋҎ্ʣͷैۀऀ਺
ͷγΣΞɻ૯຿ிʰฏ੒ 8 ೥ʢ1996 ೥ʣࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪʱͷݸථσʔλΛ༻
͍ͯैۀऀ਺Λ࢈ۀผʹूܭͨ͠ɻ
ݚڀ։ൃू໿౓ ݚڀ։ൃू໿౓ ݚڀ։ൃू໿౓ ݚڀ։ൃू໿౓ (RDINT):  (RDINT):  (RDINT):  (RDINT):
ݚڀ։ൃू໿౓͸ɺ֤ۀछʹ͓͚Δૈ෇ՃՁ஋ʹର͢Δݚڀ։ൃࢧग़ֹͷൺ཰ͱ͠
ͯఆٛͨ͠ɻ੡଄ۀʹ͍ͭͯ͸ɺதଜɾਂඌɾौ୩ʢ1997ʣͷσʔλΛ༻͍ͨɻαʔ
Ϗεۀʹ͍ͭͯ͸ɺ ʰฏ੒ 7 ೥࢈ۀ࿈ؔදʱ ʢ૯຿ிɹ1998ʣ ͷσʔλΛ༻͍ͯࢉग़͠
ͨɻαʔϏεۀͷݚڀ։ൃඅ͸ɺݚڀػ͔ؔΒ֤ۀछ΁ͷ౤ೖֹͱͨ͠ɻ
޿ࠂએ఻ू໿౓ ޿ࠂએ఻ू໿౓ ޿ࠂએ఻ू໿౓ ޿ࠂએ఻ू໿౓ɹ ɹ ɹ ɹ(ADINT): (ADINT): (ADINT): (ADINT):
޿ࠂએ఻ू໿౓͸ɺ֤ۀछʹ͓͚ΔҰਓ͋ͨΓ޿ࠂએ఻අͱఆٛͨ͠ɻ੡଄ۀʹͭ20
͍ͯ͸ɺதଜɾਂඌɾौ୩ʢ1997ʣͷσʔλΛ༻͍ͨɻαʔϏεۀʹ͍ͭͯ͸ɺ ʰฏ
੒ 7 ೥࢈ۀ࿈ؔදʱ ʢ૯຿ிɹ1998ʣͷσʔλΛ༻͍ͯࢉग़ͨ͠ɻαʔϏεۀͷ޿ࠂ
એ఻අ͸ɺ޿ࠂۀ͔Β֤ۀछ΁ͷ౤ೖֹͱͨ͠ɻ
ࢿຊ࿑ಇൺ཰ ࢿຊ࿑ಇൺ཰ ࢿຊ࿑ಇൺ཰ ࢿຊ࿑ಇൺ཰        (CLRATIO): (CLRATIO): (CLRATIO): (CLRATIO):
தଜɾਂඌɾौ୩ʢ1997ʣͷσʔλΛ༻͍ͨɻ
౔஍ू໿౓ ౔஍ू໿౓ ౔஍ू໿౓ ౔஍ू໿౓ (LAND):  (LAND):  (LAND):  (LAND):
౔஍౤ೖֹͷσʔλ͸ɺ೔ຊ੓ࡦ౤ࢿۜߦ (2000) ʰاۀࡒ຿σʔλόϯΫʱͱ೔
ܦ QUICK ৘ใ (2000)ʰ೔ܥاۀσʔλʱͷاۀσʔλΛ༻͍ͨɻ·ͣɺ֤اۀͷ










ߴֶྺ࿑ಇऀू໿౓ ߴֶྺ࿑ಇऀू໿౓ ߴֶྺ࿑ಇऀू໿౓ ߴֶྺ࿑ಇऀू໿౓ (UNIV):  (UNIV):  (UNIV):  (UNIV):
ɹߴֶྺ࿑ಇऀू໿౓͸ɺ֤ۀछͷશैۀऀʹ͓͚Δେଔैۀऀͷׂ߹ͱఆٛͨ͠ɻ
૯຿ி౷ܭہ (1995) ʰฏ੒ 4 ೥౓बۀߏ଄جຊௐࠪʱͱ࿑ಇେਉ׭๪੓ࡦௐࠪ෦
(1996)ʰฏ੒ 7 ೥௞ۚߏ଄جຊ౷ܭௐࠪʱͷσʔλΛ༻͍ͯࢉग़ͨ͠ɻ
ϋʔϑΟϯμʔϧࢦ਺ ϋʔϑΟϯμʔϧࢦ਺ ϋʔϑΟϯμʔϧࢦ਺ ϋʔϑΟϯμʔϧࢦ਺ (HERF):  (HERF):  (HERF):  (HERF):
ʰฏ੒ 8 ೥ʢ1996 ೥ʣࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪʱͷݸථσʔλΛ༻͍ͯࢉग़ͨ͠ɻ

n
2 ) ( ( ʣ ˋ Ξ ֤اۀͷैۀऀ਺γΣ ʢ̽͸࢈ۀ಺ͷاۀ਺ʣʹΑΓࢉग़ͨ͠ɻ
্Ґ ্Ґ ্Ґ ্Ґ 4 4 4 4 ࣾूத౓ ࣾूத౓ ࣾूத౓ ࣾूத౓ (CR4):  (CR4):  (CR4):  (CR4):
ʰฏ੒ 8 ೥ʢ1996 ೥ʣࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪʱͷݸථσʔλΛ༻͍ͯɺैۀऀ਺
ͷ্Ґ 4 ࣾूத౓Λ࢈ۀผʹࢉग़ͨ͠ɻ
೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ ೔ຊʹ͓͚Δ֎ࢿͷਁಁ౓ɹ ɹ ɹ ɹ(FDIUS): (FDIUS): (FDIUS): (FDIUS):
1992 ೥ͷถࠃͷશैۀऀ਺ʹ઎ΊΔ֎ࢿܥاۀʢ֎ࢿൺ཰ 10ˋҎ্ʣͷैۀऀ਺
ͷγΣΞɻ  U.S. Department of Commerce (1995a), Foreign Direct Investment in
the United States, Establishment Data for 1992 Λ༻͍ͯࢉग़ͨ͠ɻ
ݱࡏن੍࢈ۀμϛʔ ݱࡏن੍࢈ۀμϛʔ ݱࡏن੍࢈ۀμϛʔ ݱࡏن੍࢈ۀμϛʔ (REGCUR):  (REGCUR):  (REGCUR):  (REGCUR):
ݱࡏ΋ର಺౤ࢿن੍͕͋ΔۀछͰ͸ 1ɺͦͷଞͷۀछͰ͸̌ΛͱΔμϛʔม਺ɻ
OECD ͷࢿຊҠಈࣗ༝ԽίʔυʢCode of Liberalisation of Capital Movements21
(various issues)ʣʹΑΕ͹ɺ੡଄ۀͰݱࡏن੍͞Ε͍ͯΔۀछ͸ɺ  ੴ༉ਫ਼੡ۀɺֵɾ
ൽֵ੡඼ͷΈͰ͋Δɻ
աڈن੍࢈ۀμϛʔ աڈن੍࢈ۀμϛʔ աڈن੍࢈ۀμϛʔ աڈن੍࢈ۀμϛʔ (REGPAST):  (REGPAST):  (REGPAST):  (REGPAST):
աڈʹର಺౤ࢿن੍͕͋ͬͨۀछͰ͸ 1ɺͦͷଞͷۀछͰ͸̌ΛͱΔμϛʔม਺ɻ




೔ถͷର಺౤ࢿن੍֨ࠩ ೔ถͷର಺౤ࢿن੍֨ࠩ ೔ถͷର಺౤ࢿن੍֨ࠩ ೔ถͷର಺౤ࢿن੍֨ࠩɹ ɹ ɹ ɹ(RINVJAUS): (RINVJAUS): (RINVJAUS): (RINVJAUS):
೔ຊͷର಺౤ࢿن੍ࢦඪ͔ΒถࠃͷࢦඪΛҾ͍ͨ΋ͷΛɺ ೔ถର಺౤ࢿن੍֨ࠩ
ͱ͢Δɻ
ެతࣄۀॴͷγΣΞ ެతࣄۀॴͷγΣΞ ެతࣄۀॴͷγΣΞ ެతࣄۀॴͷγΣΞ (PUBEMP):  (PUBEMP):  (PUBEMP):  (PUBEMP):
ࠃ΍஍ํެڞஂମ͕ॴ༗͢Δࣄۀॴͷैۀऀ਺ʗ೔ຊͷશࣄۀॴͷैۀऀ਺ɻ ʰฏ
੒ 8 ೥ʢ1996 ೥ʣࣄۀॴɾاۀ౷ܭௐࠪʱͷݸථσʔλΛۀछผʹूܭͯ͠࡞੒͠
ͨɻ
ੜ࢈ੑϨϕϧ ੜ࢈ੑϨϕϧ ੜ࢈ੑϨϕϧ ੜ࢈ੑϨϕϧ (DPROD):  (DPROD):  (DPROD):  (DPROD):
ถࠃͷੜ࢈ੑϨϕϧΛ 1 ͱͨ͠ͱ͖ͷ೔ຊͷੜ࢈ੑϨϕϧɻՏҪʢ1996ʣͷσʔλ
Λ༻͍ͨɻ͜ͷσʔλͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺKawai and Urata (1997)΋ࢀরͷ͜ͱɻ
཭৬཰ ཭৬཰ ཭৬཰ ཭৬཰ (JOBSEP):  (JOBSEP):  (JOBSEP):  (JOBSEP):
཭৬཰ͷσʔλ͸ɺ࿑ಇল੓ࡦௐࠪ෦ʢ1995ʣʰຖ݄ۈ࿑౷ܭ଎ใɾશࠃௐࠪʱͷ
࢈ۀผ೥ฏۉ཭৬཰Λ༻͍ͨɻ
ਨ௚ܥྻ ਨ௚ܥྻ ਨ௚ܥྻ ਨ௚ܥྻ (VERT):  (VERT):  (VERT):  (VERT):
ਨ௚ܥྻʹଐ͢Δاۀͷैۀऀ਺ʗ࢈ۀͷશैۀऀ਺ɻ੡଄ۀʹ͍ͭͯ͸ɺதଜɾ
ਂඌɾौ୩ʢ1997ʣ͕ Dodwell Marketing Consultants ͷاۀϨϕϧɾσʔλΛ࢈
ۀ͝ͱʹूܭͯ͠࡞੒ͨ͠౷ܭΛ༻͍ͨɻαʔϏεۀʹ͍ͭͯ͸ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ
ʢ1992, 2000ʣ ʰاۀܥྻ૯ཡʱ ɺ ʰ೔ຊͷاۀάϧʔϓʱ Λ༻͍ͨɻ 43 ͷاۀूஂ ʢτ
Ϥλࣗಈंɺ೔࢈ࣗಈंɺ೔ཱ੡࡞ॴɺ౦ࣳɺদԼిؾ࢈ۀɺେ੒ݐઃͳͲΛத৺ͱ
͢Δاۀάϧʔϓʣʹଐ͢Δશͯͷاۀͱɺͦͷؔ܎ձࣾΛਨ௚ܥྻاۀͱఆٛͨ͠ɻ
ਫฏܥྻ ਫฏܥྻ ਫฏܥྻ ਫฏܥྻ (HORIZ):  (HORIZ):  (HORIZ):  (HORIZ):
ਫฏܥྻʹଐ͢Δاۀͷैۀऀ਺ʗ࢈ۀͷશैۀऀ਺ɻ੡଄ۀʹ͍ͭͯ͸ɺதଜɾ
ਂඌɾौ୩ʢ1997ʣ͕ Dodwell Marketing Consultants (1995)  Λ΋ͱʹ࡞੒ͨ͠౷








େଂল(1996)ɹʰࡒ੓ۚ༥౷ܭ݄ใʱ ɺNo.532ɺ1996 ೥ 8 ݄ɺ౦ژɿେଂলҹ࡮ہɻ
େଂল(1999)ɹʰࡒ੓ۚ༥౷ܭ݄ใʱ ɺNo.572ɺ1999 ೥ 12 ݄ɺ౦ژɿେଂলҹ࡮ہ
<www.mof.go.jp ͔Β΋μ΢ϯϩʔυՄ>ɻ
ՏҪܒر(1996)  ʮࢢ৔։์ͷҰൠۉߧ෼ੳʯ ʰ೔ຊܦࡁݚڀʱ ɺNo.31ɺpp.133-165.
ܦࡁ࢈ۀল(2001a)ɹʰୈ 34 ճ֎ࢿܥاۀಈ޲ௐࠪ֓ཁʱܦࡁ࢈ۀল <www.meti.go.jp ͔
Βμ΢ϯϩʔυՄ>ɻ



















౦༸ܦࡁ৽ใࣾ(2000)ʰ೔ຊͷاۀάϧʔϓ 1990 ೥ɾ2000 ೥ɿ̘̙ʵ̧̢̤൛ʱ౦ژɿ
౦༸ܦࡁ৽ใࣾɻ
தଜ٢໌ɾਂඌژ࢘ɾौ୩ູ(1995)ɹʮର೔௚઀౤ࢿ͸ͳͥগͳ͍͔ʁʯ ʰ௨࢈ݚڀϨϏϡ
ʔʱ ɺୈ 6 ߸ɺpp. 27-43ɻ
தଜ٢໌ɾਂඌژ࢘ɾौ୩ູ(1997) ʮର೔௚઀౤ࢿ͸ͳͥগͳ͍͔ʵܥྻɺ ن੍͕ݪҼ͔ʵʯ
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201 畜産食料品製造業 20 0 20 6 4 6 3,753
202 水産食料品製造業 11 0 11 2 2 1 13,203
203 製穀製粉業 000000 1,747
204 その他の食料品製造業 76 1 77 24 21 29 46,552
205 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 39 4 43 18 17 8 8,209
206 飼料・有機質肥料製造業 11211 2 2 1,462
207 製糸・紡績業 17 1 18 1 1 0 802
208 織物・ニット製品製造業 303110 24,485
209 染色整理業 404100 8,283
210 その他の繊維工業 606110 17,382
211 衣服製造業 28 2 30 16 15 1 47,928
212 身の回り品・その他の繊維製品製造業 9 1 10 7 7 0 23,947
213 製材・合板製造業 11 0 11 1 0 6 18,730
214 その他の木製品製造業 000004 8,653
215 家具・装備品製造業 12 0 12 5 2 1 39,409
216 パルプ・紙製造業 11 0 11 1 1 1 3,012
217 紙加工品製造業 15 0 15 3 3 0 14,349
218 新聞業 224440 2,134
219 出版業 29 4 33 28 28 0 5,792
220 印刷・同関連産業 189 2 191 16 15 21 59,241
221 化学肥料・無機化学工業製品製造業 94 0 94 53 49 0 1,555
222 化学繊維・有機化学工業製品製造業 135 0 135 59 54 0 1,868
223 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性 36 3 39 23 23 0 1,762
224 医薬品製造業 120 1 121 72 71 1 1,859
225 その他の化学工業製品製造業 87 5 92 51 48 0 2,267
226 石油精製業 909770 1 1 3
227 その他の石油製品・石炭製品製造業 54 0 54 7 5 1 1,325
228 プラスチック製品製造業 74 1 75 36 33 0 31,291
229 タイヤ・チューブ製造業 303330 1 5 2
230 その他のゴム製品製造業 19 2 21 9 9 0 9,058
231 なめし革・同製品・毛皮製造業 101000 13,144
232 ガラス・同製品製造業 14 1 15 12 7 0 2,734
233 セメント・同製品製造業 58 0 58 2 2 1 9,841
234 その他の窯業・土石製品製造業 59 1 60 8 6 2 19,916
235 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 43 0 43 2 2 0 2,422
236 鋳鍛製品その他の鉄鋼製品製造業 13 0 13 0 0 0 6,419
237 非鉄金属精錬・精製業 36 0 36 10 10 0 854
238 非鉄金属加工品製造業 22 1 23 11 9 0 5,748
239 建設用・建築用金属製品製造業 47 0 47 6 6 0 37,452
240 その他の金属製品製造業 82 2 84 32 25 3 57,478
241 金属加工機械製造業 50 0 50 15 11 0 15,084
242 特殊産業用機械製造業 63 2 65 38 33 0 15,371
243 事務用・サービス用機械器具製造業 55 0 55 24 21 0 5,002
244 その他の機械・同部分品製造業 191 2 193 77 65 0 46,528
245 産業用電気機械器具製造業 77 4 81 42 31 0 15,166
246 民生用電気機械器具製造業 35 0 35 3 2 0 3,064
247 通信機械器具・同関連機械器具製造業 46 3 49 14 11 0 4,234
248 電子計算機・電子応用装置製造業 90 2 92 39 32 0 4,153
249 電子・通信機器同部分品製造業 147 2 149 58 48 0 16,033
250 その他の電気機械器具製造業 53 0 53 18 15 0 5,871
251 自動車・同付属品製造業 175 3 178 38 20 0 20,762
252 その他の輸送用機械器具製造業合計 36 4 40 19 16 4 7,534
253 医療用機械器具・医療用品製造業 24 0 24 14 14 1 3,042
254 光学機械器具・レンズ製造業 11 0 11 4 4 0 3,785
255 時計・同部分品製造業 202000 8 4 5
256 その他の精密機械器具製造業 33 1 34 18 17 0 5,646
257 武器製造業 101000 3 2
258 その他の製造業 78 0 78 26 25 2 43,423
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201 畜産食料品製造業 3,765 0 3,765 267 217 52 174,152
202 水産食料品製造業 1,638 0 1,638 A A A 266,711
203 製穀製粉業 000000 21,885
204 その他の食料品製造業 G A 11,759 1,449 1,256 162 938,750
205 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 9,823 438 10,261 2,840 2,812 159 148,709
206 飼料・有機質肥料製造業 A A A A A 58 21,819
207 製糸・紡績業 E A 4,627 A A 0 38,913
208 織物・ニット製品製造業 499 0 499 A A 0 117,118
209 染色整理業 1,430 0 1,430 A 0 0 93,117
210 その他の繊維工業 1,190 0 1,190 A A 0 113,898
211 衣服製造業 E A 3,520 1,489 1,446 A 592,303
212 造業 B A 250 92 92 0 193,986
213 製材・合板製造業 729 0 729 A 0 64 211,046
214 その他の木製品製造業 00000 1 8 49,244
215 家具・装備品製造業 1,564 0 1,564 182 A A 282,558
216 パルプ・紙製造業 3,217 0 3,217 A A B 114,768
217 紙加工品製造業 1,194 0 1,194 340 340 0 207,719
218 新聞業 A A 72 72 72 0 80,588
219 出版業 1,169 69 1,238 687 687 0 96,981
220 印刷・同関連産業 G A 25,662 352 285 5,381 616,267
221
化学肥料・無機化学工業製品製造
業 9,903 0 9,903 2,282 1,902 0 62,318
222 化学繊維・有機化学工業製品製造業 49,055 0 49,055 5,386 4,332 0 151,765
223 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面 6,160 365 6,525 1,354 1,354 0 69,022
224 医薬品製造業 G A 28,279 10,330 10,301 A 143,368
225 その他の化学工業製品製造業 23,075 196 23,271 4,822 4,436 0 99,891
226 石油精製業 3,316 0 3,316 3,064 3,064 0 24,968
227
その他の石油製品・石炭製品製造
業 1,112 0 1,112 198 135 A 20,076
228 プラスチック製品製造業 G A 12,825 2,063 1,788 0 502,955
229 タイヤ・チューブ製造業 1,318 0 1,318 1,318 1,318 0 32,693
230 その他のゴム製品製造業 D A 2,492 700 700 0 153,625
231 なめし革・同製品・毛皮製造業 A 0 A 0 0 0 91,996
232 ガラス・同製品製造業 D B 1,713 958 658 0 77,078
233 セメント・同製品製造業 6,506 0 6,506 A A A 211,985
234 その他の窯業・土石製品製造業 G A 15,376 472 167 A 231,371
235 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 66,127 0 66,127 A A 0 195,673
236 鋳鍛製品その他の鉄鋼製品製造業 2,741 0 2,741 0 0 0 125,239
237 非鉄金属精錬・精製業 12,029 0 12,029 1,775 1,775 0 40,585
238 非鉄金属加工品製造業 G A 11,558 1,650 991 0 172,099
239 建設用・建築用金属製品製造業 12,058 0 12,058 1,098 1,098 0 407,913
240 その他の金属製品製造業 G A 16,936 2,083 1,474 1,371 603,082
241 金属加工機械製造業 16,972 0 16,972 1,730 1,519 0 178,344
242 特殊産業用機械製造業 G A 11,643 6,607 4,915 0 305,564
243
事務用・サービス用機械器具製造
業 27,632 0 27,632 7,104 5,349 0 164,759
244 その他の機械・同部分品製造業 G A 48,853 6,443 4,782 0 655,238
245 産業用電気機械器具製造業 60,385 16 60,401 6,073 4,000 0 439,554
246 民生用電気機械器具製造業 23,150 0 23,150 709 C 0 137,452
247 通信機械器具・同関連機械器具製 45,240 293 45,533 1,736 1,486 0 255,198
248 電子計算機・電子応用装置製造業 H A 66,717 19,145 10,318 0 241,010
249 電子・通信機器同部分品製造業 J A 116,629 16,251 12,245 0 768,677
250 その他の電気機械器具製造業 22,379 0 22,379 6,352 6,164 0 202,940
251 自動車・同付属品製造業 169,154 7 169,161 43,575 3,096 0 923,198
252 その他の輸送用機械器具製造業合計 22,182 14 22,196 9,520 1,344 135 208,665
253 医療用機械器具・医療用品製造業 9,488 0 9,488 649 649 A 65,131
254 光学機械器具・レンズ製造業 3,027 0 3,027 93 93 0 88,290
255 時計・同部分品製造業 2,491 0 2,491 0 0 0 35,778
256 その他の精密機械器具製造業 F A 5,710 471 430 0 106,849
257 武器製造業 C 0 C 0 0 0 3,270
258 その他の製造業 16,701 0 16,701 2,101 2,067 A 352,084
製造業合計 製造業合計 製造業合計 製造業合計 1,022,925 2,525 1,025,450 176,186 102,155 8,201 12,930,235
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301 建設・土木 3,501 16 3,517 106 101 4 647,360
302 電力 34 0 34 2 2 118 2,420
303 ガス 00000 9 6 7 7 6
304 熱供給 000000 1 4 2
305 上水道 10100 4,473 4,657
306 下水道 20200 1,680 2,173
307 廃棄物処理業 60600 3,439 15,568
308 卸売業 8,462 509 8,971 4,827 4,581 9 447,355
309 小売業 3,487 43 3,530 1,476 777 2,639 1,547,533
310 金融 1,766 278 2,044 625 596 38 61,307
311 生命保険 153 116 269 248 248 7 15,444
312 損害保険 2,160 169 2,329 257 257 0 6,259
313 その他保険 53 14 67 29 29 322 25,188
314 不動産 292 12 304 41 35 1,103 292,358
315 鉄道輸送 20200 3 6 9 5,524
316 道路旅客輸送 40400 2 6 0 43,255
317 道路貨物輸送 1,961 3 1,964 47 45 0 68,038
318 海上輸送 33 22 55 43 40 81 5,049
319 航空輸送 77 325 402 346 346 0 1,058
320 倉庫 268 0 268 28 21 2 9,195
321 運輸附帯サービス 589 178 767 399 377 630 66,617
322 郵便 00000 20,153 24,644
323 通信 203 7 210 25 21 52 5,132
324 放送 14 0 14 1 0 27 1,953
325 教育 152 9 161 63 59 62,556 88,165
326 自然科学研究機関 242 7 249 79 66 1,623 4,175
327 人文科学研究機関 00000 3 3 2 6 5 2
328 医療 51 3 54 17 14 2,741 201,908
329 保健 50510 2,920 3,928
330 その他公共サービス 21 0 21 3 3 3,235 169,831
331 広告 44 5 49 38 35 0 12,252
332 ソフトウェア開発 311 33 344 165 150 0 13,128
333 調査・情報サービス 188 101 289 209 199 21 11,653
334 物品賃貸業 241 4 245 132 63 7 29,057
335 貸自動車業 15 0 15 9 9 0 5,376
336 自動車修理 30 2 32 11 8 66 69,978
337 機械修理 758 18 776 513 503 4 32,712
338 建物サービス 17 0 17 8 4 0 18,427
339 法務・財務・会計 000000 58,677
340 土木建築サービス 82 10 92 24 22 3,519 64,917
341 労働者派遣サービス 19 1 20 18 14 0 1,704
342 その他対事業所サービス 1,115 295 1,410 606 570 1,330 100,355
343 娯楽サービス 380 19 399 54 51 3,736 82,094
344 外食業 1,897 9 1,906 1,387 1,269 89 836,446
345 旅館・その他の宿泊所 1,156 15 1,171 119 67 1,497 87,416
346 個人教授所 108 8 116 96 96 0 138,959
347 その他の対個人サービス 42 3 45 23 18 1,323 475,474
348 農林業附帯サービス 30300 2 5 4 14,260
349 社会保険・社会福祉 60662 25,961 58,982
350 他に分類されないサービス 41511 7 0 6 1,260
サービス業合計 サービス業合計 サービス業合計 サービス業合計 29,955 2,235 32,190 12,082 10,699 147,422 5,880,791
101 農業（農業サービス除く） 11 0 11 3 0 123 7,524
102 林業（林業サービス除く） 80800 1,826 3,229
103 漁業 13 0 13 1 1 117 3,475
104 鉱業 33 1 34 6 5 6 4,521
351 公務（他に分類されないもの：乙票） 00000 45,579 45,579
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301 建設・土木 153,357 438 153,795 3,070 3,018 32 5,774,520
302 電力 1,766 0 1,766 A A 2,943 168,204
303 ガス 00000 2,280 47,973
304 熱供給 000000 1,803
305 上水道 A 0 A 0 0 80,778 82,667
306 下水道 A 0 A 0 0 32,958 40,317
307 廃棄物処理業 123 0 123 0 0 91,649 256,194
308 卸売業 286,278 8,309 294,587 116,693 111,054 60 5,061,402
309 小売業 157,959 732 158,691 26,597 18,820 37,816 9,071,160
310 金融 62,462 14,210 76,672 17,320 16,480 10,770 1,174,476
311 生命保険 4,690 4,158 8,848 7,926 7,926 2,805 541,825
312 損害保険 45,601 3,501 49,102 5,207 5,207 0 131,063
313 その他保険 588 78 666 229 229 2,125 128,381
314 不動産 6,610 66 6,676 218 188 5,652 934,106
315 鉄道輸送 A 0 A 0 0 20,478 277,467
316 道路旅客輸送 231 0 231 0 0 26,975 664,107
317 道路貨物輸送 78,319 14 78,333 788 782 0 1,568,677
318 海上輸送 1,365 552 1,917 1,063 1,001 1,513 74,765
319 航空輸送 2,573 8,306 10,879 8,861 8,861 0 51,350
320 倉庫 4,237 0 4,237 583 180 A 141,126
321 運輸附帯サービス 16,268 2,018 18,286 6,093 5,681 7,920 599,628
322 郵便 00000 374,335 384,263
323 通信 8,093 38 8,131 489 437 220 219,777
324 放送 3,624 0 3,624 A 0 141 69,782
325 教育 3,672 247 3,919 1,153 1,052 1,499,843 2,225,410
326 自然科学研究機関 48,509 231 48,740 7,230 3,832 63,183 244,691
327 人文科学研究機関 00000 9,115 19,983
328 医療 5,112 28 5,140 614 124 394,233 2,771,066
329 保健 72 0 72 A 0 65,601 89,853
330 その他公共サービス 76 0 76 12 12 13,893 987,907
331 広告 2,390 17 2,407 1,807 1,799 0 149,996
332 ソフトウェア開発 36,148 503 36,651 7,831 7,230 0 397,886
333 調査・情報サービス 8,706 1,012 9,718 4,218 3,464 193 259,225
334 物品賃貸業 5,087 40 5,127 2,558 1,102 30 270,143
335 貸自動車業 233 0 233 113 113 0 33,442
336 自動車修理 C A 845 422 351 1,130 350,573
337 機械修理 9,606 219 9,825 5,488 5,419 207 245,989
338 建物サービス 277 0 277 90 34 0 689,334
339 法務・財務・会計 000000 250,586
340 土木建築サービス 1,547 311 1,858 416 397 109,246 568,481
341 労働者派遣サービス D D 2,908 2,868 1,693 0 240,876
342 その他対事業所サービス 31,533 2,467 34,000 7,854 7,111 18,154 1,165,960
343 娯楽サービス 5,098 483 5,581 1,436 1,431 76,604 1,143,158
344 外食業 75,965 124 76,089 65,167 62,448 763 4,115,138
345 旅館・その他の宿泊所 9,310 452 9,762 1,809 856 8,910 911,763
346 個人教授所 1,390 134 1,524 1,254 1,254 0 544,323
347 その他の対個人サービス 1,030 13 1,043 379 219 5,761 1,566,518
348 農林業附帯サービス 68 0 68 0 0 1,459 104,701
349 社会保険・社会福祉 201 0 201 201 A 338,997 929,701
350 他に分類されないサービス A A 30 A A 9,255 15,915
サービス業合計 サービス業合計 サービス業合計 サービス業合計 1,082,803 49,899 1,132,702 308,245 279,844 3,318,029 47,757,651
101 農業（農業サービス除く） 375 0 375 158 0 2,201 83,204
102 林業（林業サービス除く） 45 0 45 0 0 19,034 36,765
103 漁業 646 0 646 A A 664 59,078
104 鉱業 D A 1,272 86 85 85 64,323
351 公務（他に分類されないもの：乙票） 00000 1,849,997 1,849,997
全産業合計 全産業合計 全産業合計 全産業合計 2,108,062 52,428 2,160,490 484,838 382,247 5,198,211 62,781,253
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ù÷ø ச࢈৯ྉ඼੡଄ۀ ÷õøù ÷õøü ùõøý ýõøø
ù÷ù ਫ࢈৯ྉ඼੡଄ۀ ÷õ÷ø ÷õ÷ø ÷õýø øúõþú
ù÷ú ੡ࠄ੡คۀ ÷ ÷ ÷ øûõýú
ù÷û ͦͷଞͷ৯ྉ඼੡଄ۀ ÷õøú ÷õøü øõùü øúõûø
ù÷ü ਗ਼ྋҿྉɾञྨɾ஡ɾͨ͹͜੡଄ۀ øõÿĀ øõĀø ýõĀ÷ ÿõĀĀ
ù÷ý ࣂྉɾ༗ػ࣭ංྉ੡଄ۀ ÷õøý ÷õøý ÷õøþ ø÷õ÷ý
ù÷þ ੡ࢳɾ๰੷ۀ ÷õ÷ø ÷õ÷ø øøõÿĀ ÿõüþ
ù÷ÿ ৫෺ɾχοτ੡඼੡଄ۀ ÷õ÷÷ ÷õ÷÷ ÷õûú ûõû÷
ù÷Ā છ৭੔ཧۀ ÷ ÷õøú øõüû ýõúù
ùø÷ ͦͷଞͷણҡ޻ۀ ÷õ÷û ÷õ÷û øõ÷û øùõüü
ùøø ҥ෰੡଄ۀ ÷õùû ÷õùü ÷õüĀ ùõûÿ
ùøù ਎ͷճΓ඼ɾͦͷଞͷણҡ੡඼੡଄ۀ ÷õ÷ü ÷õ÷ü ÷õøú úõüú
ùøú ੡ࡐɾ߹൘੡଄ۀ ÷ ÷õ÷÷ ÷õúü ùõûø
ùøû ͦͷଞͷ໦੡඼੡଄ۀ ÷ ÷ ÷ øõþû
ùøü Ո۩ɾ૷උ඼੡଄ۀ ÷õ÷û ÷õ÷ý ÷õüü úõþø
ùøý ύϧϓɾࢴ੡଄ۀ ÷õ÷ù ÷õ÷ù ùõÿ÷ Āõùú
ùøþ ࢴՃ޻඼੡଄ۀ ÷õøý ÷õøý ÷õüþ ýõĀü
ùøÿ ৽ฉۀ ÷õ÷Ā ÷õ÷Ā ÷õ÷Ā ûõþĀ
ùøĀ ग़൛ۀ ÷õþø ÷õþø øõùÿ øúõûĀ
ùù÷ ҹ࡮ɾಉؔ࿈࢈ۀ ÷õ÷ü ÷õ÷ý ûõøý üõ÷÷
ùùø ԽֶංྉɾແػԽֶ޻ۀ੡඼੡଄ۀ úõ÷ü úõýý øüõÿĀ ùùõþĀ
ùùù Խֶણҡɾ༗ػԽֶ޻ۀ੡඼੡଄ۀ ùõÿü úõüü úùõúù úýõûĀ
ùùú ༉ࢷՃ޻੡඼ɾੴݨɾ߹੒ચࡎɾք໘׆ øõĀý øõĀý Āõûü øĀõùú
ùùû ҩༀ඼੡଄ۀ þõøĀ þõùø øĀõþù úúõú÷
ùùü ͦͷଞͷԽֶ޻ۀ੡඼੡଄ۀ ûõûû ûõÿú ùúõú÷ ù÷õúù
ùùý ੴ༉ਫ਼੡ۀ øùõùþ øùõùþ øúõùÿ ùýõþĀ
ùùþ ͦͷଞͷੴ༉੡඼ɾੴ୸੡඼੡଄ۀ ÷õýþ ÷õĀĀ üõüû øþõÿø
ùùÿ ϓϥενοΫ੡඼੡଄ۀ ÷õúý ÷õûø ùõüü ø÷õûø
ùùĀ λΠϠɾνϡʔϒ੡଄ۀ ûõ÷ú ûõ÷ú ûõ÷ú üøõ÷þ
ùú÷ ͦͷଞͷΰϜ੡඼੡଄ۀ ÷õûý ÷õûý øõýù øúõúý
ùúø ͳΊֵ͠ɾಉ੡඼ɾໟൽ੡଄ۀ ÷ ÷ ÷õ÷ù üõùĀ
ùúù Ψϥεɾಉ੡඼੡଄ۀ ÷õÿü øõùû ùõùù ùùõøú
ùúú ηϝϯτɾಉ੡඼੡଄ۀ ÷õ÷÷ ÷õ÷÷ úõ÷þ øĀõúĀ
ùúû ͦͷଞͷ༼ۀɾ౔ੴ੡඼੡଄ۀ ÷õ÷þ ÷õù÷ ýõýü øÿõ÷þ
ùúü યమɾૈ߯ɾ߯ࡐ੡଄ۀ ÷õ÷ù ÷õ÷ù úúõþĀ ùúõÿý
ùúý ர஁੡඼ͦͷଞͷమ߯੡඼੡଄ۀ ÷ ÷ ùõøĀ ĀõĀþ
ùúþ ඇమۚଐਫ਼࿉ɾਫ਼੡ۀ ûõúþ ûõúþ ùĀõýû øĀõ÷ø
ùúÿ ඇమۚଐՃ޻඼੡଄ۀ ÷õüÿ ÷õĀý ýõþù øûõ÷ú
ùúĀ ݐઃ༻ɾݐங༻ۚଐ੡඼੡଄ۀ ÷õùþ ÷õùþ ùõĀý ýõú÷
ùû÷ ͦͷଞͷۚଐ੡඼੡଄ۀ ÷õùû ÷õúü ùõÿø þõýü
ùûø ۚଐՃ޻ػց੡଄ۀ ÷õÿü ÷õĀþ Āõüù ýõÿü
ùûù ಛघ࢈ۀ༻ػց੡଄ۀ øõýø ùõøý úõÿø øýõøÿ
ùûú ࣄ຿༻ɾαʔϏε༻ػցث۩੡଄ۀ úõùü ûõúø øýõþþ øúõøø
ùûû ͦͷଞͷػցɾಉ෦෼඼੡଄ۀ ÷õþú ÷õĀÿ þõûý Āõúý
ùûü ࢈ۀ༻ిؾػցث۩੡଄ۀ ÷õĀø øõúÿ øúõþû øþõ÷ú
ùûý ຽੜ༻ిؾػցث۩੡଄ۀ ÷õüø ÷õüù øýõÿû ù÷õø÷
ùûþ ௨৴ػցث۩ɾಉؔ࿈ػցث۩੡଄ۀ ÷õüÿ ÷õýÿ øþõÿû øĀõùý
ùûÿ ిࢠܭࢉػɾిࢠԠ༻૷ஔ੡଄ۀ ûõùÿ þõĀû ùþõýÿ Āõùû
ùûĀ ిࢠɾ௨৴ػثಉ෦෼඼੡଄ۀ øõüĀ ùõøø øüõøþ øùõýü
ùü÷ ͦͷଞͷిؾػցث۩੡଄ۀ úõ÷û úõøú øøõ÷ú øúõúý
ùüø ࣗಈंɾಉ෇ଐ඼੡଄ۀ ÷õúû ûõþù øÿõúù øøõþû
ùüù ͦͷଞͷ༌ૹ༻ػցث۩੡଄ۀ߹ܭ ÷õýû ûõüý ø÷õýû úõûú
ùüú ҩྍ༻ػցث۩ɾҩྍ༻඼੡଄ۀ øõ÷÷ øõ÷÷ øûõüþ ø÷õø÷
ùüû ޫֶػցث۩ɾϨϯζ੡଄ۀ ÷õøø ÷õøø úõûú øûõùþ
ùüü ࣌ܭɾಉ෦෼඼੡଄ۀ ÷ ÷ ýõĀý øûõùú
ùüý ͦͷଞͷਫ਼ີػցث۩੡଄ۀ ÷õû÷ ÷õûû üõúû øýõýý
ùüþ ෢ث੡଄ۀ ÷ ÷ ùĀõú÷ øùõúý
ùüÿ ͦͷଞͷ੡଄ۀ ÷õüĀ ÷õý÷ ûõþû ÿõýÿ
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ú÷ø ݐઃɾ౔໦ ÷õ÷ü ÷õ÷ü ùõýý øõĀþ ÷ ÷õ÷ü
ú÷ù ిྗ ÷õ÷ù ÷õ÷ù øõ÷ü ÷õøý ø ÷õú÷
ú÷ú Ψε ÷ ÷ ÷õ÷÷ ÷õýþ ø ÷õùù
ú÷û ೤ڙڅ ÷ ÷ ÷ ýõĀÿ ÷õýú ÷õú÷
ú÷ü ্ਫಓ ÷ ÷ ÷õ÷÷ ÿõýĀ ÷õùü ÷õú÷
ú÷ý Լਫಓ ÷ ÷ ÷õ÷ý ÿõýĀ ÷ ÷õ÷ü
ú÷þ ഇغ෺ॲཧۀ ÷ ÷ ÷õ÷ü ýõĀÿ ÷õùü ÷õ÷ü
ú÷ÿ Էചۀ ùõøĀ ùõúø üõÿù ÿõúþ ÷õùü ÷õø÷
ú÷Ā খചۀ ÷õùø ÷õùĀ øõþü úõþĀ ÷õùü ÷õø÷
úø÷ ۚ༥ øõû÷ øõûþ ýõüú ýõýù ÷õü÷ ÷õüú
úøø ੜ໋อݥ øõûý øõûý øõýú øûõúû ÷õü÷ ÷õùý
úøù ଛ֐อݥ úõĀþ úõĀþ úþõûý øûõúû ÷õü÷ ÷õùý
úøú ͦͷଞอݥ ÷õøÿ ÷õøÿ ÷õüù øûõúû ÷õü÷ ÷õùý
úøû ෆಈ࢈ ÷õ÷ù ÷õ÷ù ÷õþø øõĀþ ÷ ÷õ÷ü
úøü మಓ༌ૹ ÷ ÷ ÷õ÷ø ÷ ø ÷õ÷ü
úøý ಓ࿏ཱྀ٬༌ૹ ÷ ÷ ÷õ÷ú ýõþü ø ø
úøþ ಓ࿏՟෺༌ૹ ÷õ÷ü ÷õ÷ü ûõĀĀ øõĀù ÷õýú ÷õþÿ
úøÿ ւ্༌ૹ øõúû øõûù ùõüý ÿõúû ø ø
úøĀ ߤۭ༌ૹ øþõùý øþõùý ùøõøĀ øùõ÷ù ø ø
úù÷ ૔ݿ ÷õøú ÷õûø úõ÷÷ øõĀù ÷õùü ø
úùø ӡ༌ෟଳαʔϏε ÷õĀü øõ÷ù úõ÷ü÷ ÿõþø ÷õüú ÷õÿ÷
ú ù ù ༣ ศ ÷÷÷÷ø ÷õþý
úùú ௨৴ ÷õù÷ ÷õùù úõþ÷ ÷õúþ ÷õþü ÷õüú
úùû ์ૹ ÷ ÷õùø üõøĀ øõùÿ ø ÷õûø
úùü ڭҭ ÷õ÷ü ÷õ÷ü ÷õøÿ ýõûû ÷õøü ÷õýÿ
úùý ࣗવՊֶݚڀػؔ øõüþ ùõĀü øĀõĀù ýõûû ø ø
úùþ ਓจՊֶݚڀػؔ ÷÷÷ ý õ û û÷ø
úùÿ ҩྍ ÷õ÷÷ ÷õ÷ù ÷õøĀ ùõþù ø ÷õÿý
úùĀ อ݈ ÷ ÷õ÷ø ÷õ÷ÿ ùõþù ÷ ÷õ÷ü
úú÷ ͦͷଞެڞαʔϏε ÷õ÷÷ ÷õ÷÷ ÷õ÷ø ÷ ø ø
úúø ޿ࠂ øõù÷ øõù÷ øõý÷ þõüü ÷ ÷õ÷ü
úúù ιϑτ΢ΣΞ։ൃ øõÿù øõĀþ Āõùø ûõ÷ÿ ÷õùü ÷õùĀ
úúú ௐࠪɾ৘ใαʔϏε øõúû øõýú úõþü ûõ÷ÿ ÷õøþ ÷õùø
úúû ෺඼௞ିۀ ÷õûø ÷õĀü øõĀ÷ üõúý ÷õü÷ ÷õüü
úúü ିࣗಈंۀ ÷õúû ÷õúû ÷õþ÷ üõýþ ÷ ÷õ÷ü
úúý ࣗಈंमཧ ÷õø÷ ÷õøù ÷õùû ÷õýû ÷õùü ÷õ÷ü
úúþ ػցमཧ ùõù÷ ùõùú úõĀĀ ùõÿÿ ÷õü÷ ÷õüú
úúÿ ݐ෺αʔϏε ÷õ÷÷ ÷õ÷ø ÷õ÷û þõÿü ÷ ÷õ÷ü
úúĀ ๏຿ɾࡒ຿ɾձܭ ÷ ÷ ÷ ÷õ÷ý ÷õùü ÷õùù
úû÷ ౔໦ݐஙαʔϏε ÷õ÷þ ÷õ÷þ ÷õúú øõûû ÷õøú ÷õ÷ü
úûø ࿑ಇऀ೿ݣαʔϏε ÷õþ÷ øõøĀ øõùø ýõþĀ ÷õýú ÷õ÷ü
úûù ͦͷଞରࣄۀॴαʔϏε ÷õýø ÷õýþ ùõĀù ûõø÷ ÷õúü ÷õû÷
úûú ޘָαʔϏε ÷õøú ÷õøú ÷õûĀ ûõúù ÷õ÷ý ÷õøþ
úûû ֎৯ۀ øõüù øõüÿ øõÿü ùõþø ÷õøú ÷õ÷ü
úûü ཱྀؗɾͦͷଞͷ॓ധॴ ÷õ÷Ā ÷õù÷ øõ÷þ ĀõĀĀ ÷ ÷õ÷ü
úûý ݸਓڭतॴ ÷õùú ÷õùú ÷õùÿ ÷õĀû ø ø
úûþ ͦͷଞͷରݸਓαʔϏε ÷õ÷ø ÷õ÷ù ÷õ÷þ øõùþ ÷õü÷ ÷õüú
úûÿ ೶ྛۀෟଳαʔϏε ÷ ÷ ÷õ÷ý ÷õÿù ø ÷õüú
úûĀ ࣾձอݥɾࣾձ෱ࢱ ÷õ÷÷ ÷õ÷ù ÷õ÷ù ĵõĨõ ĵõĨõ ĵõĨõ
úü÷ ଞʹ෼ྨ͞Εͳ͍αʔϏε ÷õ÷ø ÷õ÷ø ÷õøĀ ĵõĨõ ĵõĨõ ĵõĨõ
αʔϏεۀ߹ܭ αʔϏεۀ߹ܭ αʔϏεۀ߹ܭ αʔϏεۀ߹ܭ ÷õüĀ ÷õüĀ ÷õüĀ ÷õüĀ ÷õýü ÷õýü ÷õýü ÷õýü ùõúþ ùõúþ ùõúþ ùõúþ ûõ÷ú ûõ÷ú ûõ÷ú ûõ÷ú ÷õûĀ ÷õûĀ ÷õûĀ ÷õûĀ ÷õûù ÷õûù ÷õûù ÷õûù
ø÷ø ೶ۀʢ೶ۀαʔϏεআ͘ʣ ÷ ÷õøĀ ÷õûü ĵõĨõ ĵõĨõ ĵõĨõ
ø÷ù ྛۀʢྛۀαʔϏεআ͘ʣ ÷ ÷ ÷õøù ÷õúù ĵõĨõ ĵõĨõ
ø÷ú ړۀ ÷õùÿ ÷õùÿ øõ÷Ā üõĀþ ĵõĨõ ĵõĨõ
ø÷û ߭ۀ ÷õøú ÷õøú øõĀÿ øÿõĀü ĵõĨõ ĵõĨõ
úüø ެ຿ʢଞʹ෼ྨ͞Εͳ͍΋ͷɿԵථʣ ÷ ÷ ÷ ĵõĨõ ĵõĨõ ĵõĨõ






TF8දýõçա൒ॴ༗֎ࢿܥاۀͷैۀऀγΣΞͷ೔ถൺֱɿถࠃʢøĀĀù೥ʣçĽõĺõç೔ຊʢøĀĀý೥ʣ දýõçա൒ॴ༗֎ࢿܥاۀͷैۀऀγΣΞͷ೔ถൺֱɿถࠃʢøĀĀù೥ʣçĽõĺõç೔ຊʢøĀĀý೥ʣ දýõçա൒ॴ༗֎ࢿܥاۀͷैۀऀγΣΞͷ೔ถൺֱɿถࠃʢøĀĀù೥ʣçĽõĺõç೔ຊʢøĀĀý೥ʣ දýõçա൒ॴ༗֎ࢿܥاۀͷैۀऀγΣΞͷ೔ถൺֱɿถࠃʢøĀĀù೥ʣçĽõĺõç೔ຊʢøĀĀý೥ʣ




࢈ۀ ࢈ۀ ࢈ۀ ࢈ۀ ೔ຊ ถࠃ
੡଄ۀ ੡଄ۀ ੡଄ۀ ੡଄ۀ ÷õþĀ ÷õþĀ ÷õþĀ ÷õþĀ ø÷õûÿ ø÷õûÿ ø÷õûÿ ø÷õûÿ
৯ྉ඼ ÷õùÿ øüõúÿ ù÷øôù÷ý
ણҡ੡඼ɾҥ෰ ÷õøû úõĀù ù÷þôùøù
໦ࡐɾՈ۩ɾ૷උ඼ ÷õ÷ù øõýø ùøúôùøü
ύϧϓɾࢴɾࢴ੡඼ ÷õøø üõĀĀ ùøýóçùøþ
ग़൛ɾҹ࡮ ÷õøú ýõĀÿ ùøÿôùù÷
ϓϥενοΫ੡඼ ÷õúý úõúÿ ùùÿ
ΰϜ੡඼ øõ÷ÿ úùõú÷ ùùĀóçùú÷
౔ੴɾΨϥε੡඼ ÷õøý ù÷õÿû ùúùôùúû
Խֶ ûõùû ûþõÿĀ ùùøôùùü
మ޻ ÷õúü Āõúþ ùúüôùû÷
Ұൠ࢈ۀػց ÷õĀÿ ĀõĀþ ùûøóçùûùóçùûû
ిؾɾిࢠػց øõúý øÿõÿþ ùûüôùûþóçùûĀóçùü÷
ࣄ຿༻ػثɾిࢠܭࢉػ úõÿý øùõ÷ý ùûúóçùûÿ
ࣗಈं ÷õúû ýõþ÷ ùüø
ͦͷଞͷ༌ૹػց ÷õýû úõùĀ ùüù
ਫ਼ີػցث۩ ÷õû÷ øøõüû ùüúôùüý
ݐઃۀ ÷õ÷ü ÷õ÷ü ÷õ÷ü ÷õ÷ü øõ÷ü øõ÷ü øõ÷ü øõ÷ü ú÷ø
Էചۀ ùõøĀ ùõøĀ ùõøĀ ùõøĀ ýõýý ýõýý ýõýý ýõýý ú÷ÿ
খചۀ ÷õùø ÷õùø ÷õùø ÷õùø úõùý úõùý úõùý úõùý ú÷Ā
ۚ༥ۀ øõû÷ øõû÷ øõû÷ øõû÷ øõùø øõùø øõùø øõùø úø÷
ෆಈ࢈ۀ ÷õ÷ù ÷õ÷ù ÷õ÷ù ÷õ÷ù ùõþĀ ùõþĀ ùõþĀ ùõþĀ úøû
ӡ༌ۀ ÷õûĀ ÷õûĀ ÷õûĀ ÷õûĀ ùõøþ ùõøþ ùõøþ ùõøþ úøüôúùø
αʔϏεۀ ÷õý÷ ÷õý÷ ÷õý÷ ÷õý÷ ùõ÷ý ùõ÷ý ùõ÷ý ùõ÷ý
ཱྀؗɾͦͷଞͷ॓ധॴ ÷õ÷Ā þõùþ úûü
ίϯϐϡʔλɾ৘ใαʔϏε øõýú øõûø úúùóçúúú
өըɾө૾੡࡞ɾޘָαʔϏε ÷õøú úõÿù úûú
ҩྍɾอ݈αʔϏε ÷õ÷÷ ÷õþø úùÿóçúùĀ
ରࣄۀॴαʔϏε ÷õûü úõùø úúøóúúûôúûù
ͦͷଞαʔϏε øõ÷ú ÷õûĀ úûûóçúûýóçúûþ
ø࣍࢈ۀҎ֎ͷඇ੡଄ۀ ø࣍࢈ۀҎ֎ͷඇ੡଄ۀ ø࣍࢈ۀҎ֎ͷඇ੡଄ۀ ø࣍࢈ۀҎ֎ͷඇ੡଄ۀ ÷õüĀ ÷õüĀ ÷õüĀ ÷õüĀ ùõþþ ùõþþ ùõþþ ùõþþ
೶ྛਫ࢈ۀ ÷õ÷ÿ ÷õ÷ÿ ÷õ÷ÿ ÷õ÷ÿ øõþü øõþü øõþü øõþü úûÿóçø÷ùóçø÷ú
߭ۀ ÷õøú ÷õøú ÷õøú ÷õøú üõüü üõüü üõüü üõüü ø÷û





TF9表 表 表 表7-1． ． ． ． 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 v.s. 貿易 貿易 貿易 貿易
―　製造業　― ―　製造業　― ―　製造業　― ―　製造業　―
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
201-204 食料品製造業 0.11 12.19 5.03 0.48 10.46 5.21
205 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 1.91 4.90 6.28 0.37 8.99 5.37
206 飼料・有機質肥料製造業 0.16 0.89 6.51 0.08 10.06 0.96
207 製糸・紡績業 0.01 23.62 73.25 4.17 8.57 3.94
208 織物・ニット製品製造業 0.00 13.59 18.73 26.21 4.40 12.66
209 染色整理業 0.13 0.00 9.41 0.00 6.32 12.66
210 その他の繊維工業 0.04 12.77 12.40 10.19 12.55 13.28
211, 212 衣服・身の回り品製造業 0.20 27.83 7.48 0.62 2.75 54.97
213, 214 製材・合板・木製品製造業 0.00 22.54 2.32 0.16 2.26 10.98
215 家具・装備品製造業 0.06 6.59 0.66 1.00 3.71 12.74
216 パルプ・紙製造業 0.02 8.19 8.28 2.74 9.23 14.00
217 紙加工品製造業 0.16 1.18 2.68 1.46 6.95 2.46
218-220 新聞・印刷・出版業 0.13 0.74 1.07 0.36 6.56 1.81
221 化学肥料・無機化学工業製品製造業 3.66 9.58 16.58 1.11 22.79 13.24
222 化学繊維・有機化学工業製品製造業 3.55 9.10 22.54 17.55 36.49 13.24
223 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性 1.96 4.44 61.86 3.36 19.23 4.65
224 医薬品製造業 7.21 7.28 10.04 2.15 33.30 21.17
225 その他の化学工業製品製造業 4.83 11.44 31.36 19.45 20.32 6.33
226 石油精製業 12.27 12.00 5.26 2.82 26.79 8.53
227 その他の石油製品・石炭製品製造業 0.99 2.53 0.10 2.89 17.81 0.65
228 プラスチック製品製造業 0.41 1.99 3.91 3.31 10.41 10.58
229 タイヤ・チューブ製造業 4.03 6.43 226.60 27.98 51.07 22.71
230 その他のゴム製品製造業 0.46 10.10 5.44 7.77 13.36 10.58
231 なめし革・同製品・毛皮製造業 0.00 55.48 2.95 2.70 5.29 134.45
232 ガラス・同製品製造業 1.24 5.60 43.99 10.70 22.13 12.01
233 セメント・同製品製造業 0.00 0.20 1.59 0.83 19.39 2.12
234 その他の窯業・土石製品製造業 0.20 6.28 9.07 8.30 18.07 27.94
235 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 0.02 3.46 20.03 9.18 23.86 17.96
236 鋳鍛製品その他の鉄鋼製品製造業 0.00 0.43 27.75 0.34 9.97 5.72
237 非鉄金属精錬・精製業 4.37 108.04 16.81 7.42 19.01 20.01
238 非鉄金属加工品製造業 0.96 4.60 12.35 9.72 14.03 7.09
239 建設用・建築用金属製品製造業 0.27 0.64 0.66 0.37 6.30 1.26
240 その他の金属製品製造業 0.35 2.78 2.74 5.00 7.65 9.38
241 金属加工機械製造業 0.97 2.42 8.17 24.90 6.85 34.66
242 特殊産業用機械製造業 2.16 5.19 13.65 27.14 16.18 19.40
243 事務用・サービス用機械器具製造業 4.31 2.95 10.65 16.42 13.11 18.79
244 その他の機械・同部分品製造業 0.98 3.42 4.61 18.84 9.36 16.32
245 産業用電気機械器具製造業 1.38 6.12 6.82 22.79 17.03 18.53
246 民生用電気機械器具製造業 0.52 3.19 147.76 5.01 20.10 82.65
247 通信機械器具・同関連機械器具製造業 0.68 3.56 36.60 24.44 19.26 12.31
248 電子計算機・電子応用装置製造業 7.94 15.74 5.71 28.43 9.24 53.50
249 電子・通信機器同部分品製造業 2.11 9.60 27.11 31.26 12.65 28.92
250 その他の電気機械器具製造業 3.13 7.57 31.52 24.80 13.36 31.19
251 自動車・同付属品製造業 4.72 3.19 42.05 20.64 11.74 34.24
252 その他の輸送用機械器具製造業合計 4.56 9.12 6.02 28.02 3.43 11.48
253, 256 精密機械器具製造業 0.65 14.65 7.43 17.13 13.99 16.78
254 光学機械器具・レンズ製造業 0.11 12.77 22.71 41.40 14.27 33.06
255 時計・同部分品製造業 0.00 42.62 30.77 40.75 14.23 360.39
257 武器製造業 0.00 8.07 0.00 0.13 12.36 3.64
258 その他の製造業 0.60 34.73 6.41 10.36 8.68 57.72
























TF10表 表 表 表7-2． ． ． ． 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 日本の国際取引：　直接投資 v.s. 貿易 貿易 貿易 貿易
―　サービス業　― ―　サービス業　― ―　サービス業　― ―　サービス業　―
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
301 建設・土木 0.05 0.34 0.70 0.70 1.97 0.04
302 電力 0.02 0.00 0.12 0.15 0.16 0.36
303 ガス 0.00 0.05 0.08 0.01 0.67 0.00
304 熱供給 0.00 0.00 0.00 0.00 6.98 0.00
305 上水道 0.00 0.02 0.00 0.11 8.69 0.00
306 下水道 0.00 0.00 0.00 0.03 8.69 0.00
307 廃棄物処理業 0.00 0.00 0.01 0.01 6.98 0.00
308 卸売業 2.31 3.32 5.85 4.87 8.37 9.45
309 小売業 0.29 0.03 0.66 0.05 3.79 0.00
310 金融 1.47 2.98 13.37 1.78 6.62 0.25
311 生命保険 1.46 2.60 3.28 0.09 14.34 0.49
312 損害保険 3.97 1.87 18.41 2.41 14.34 0.49
313 その他保険 0.18 n.a. n.a. n.a. 14.34 0.49
314 不動産 0.02 0.01 1.38 0.01 1.97 0.00
315 鉄道輸送 0.00 1.30 0.01 0.30 0.00 3.63
316 道路旅客輸送 0.00 1.26 0.01 0.21 6.75 4.10
317 道路貨物輸送 0.05 0.00 0.27 0.03 1.92 0.77
318 海上輸送 1.42 20.96 17.34 19.53 8.34 48.85
319 航空輸送 17.26 46.36 12.61 14.23 12.02 8.16
320 倉庫 0.41 0.00 5.18 0.01 1.92 0.77
321 運輸附帯サービス 1.02 18.78 4.34 16.72 8.71 18.71
322 郵便 0.00 0.35 0.00 0.43 0.00 0.00
323 通信 0.22 0.68 0.19 0.39 0.37 3.36
324 放送 0.21 0.00 0.52 0.00 1.28 0.00
325 教育 0.05 0.00 0.00 0.00 6.44 0.84
326 自然科学研究機関 2.95 1.71 0.00 1.14 6.44 0.84
327 人文科学研究機関 0.00 2.15 0.00 1.25 6.44 0.84
328 医療 0.02 0.00 0.01 0.00 2.72 0.00
329 保健 0.01 0.00 0.11 0.00 2.72 0.00
330 その他公共サービス 0.00 0.84 0.00 1.01 0.00 0.00
331 広告 1.20 4.85 3.23 1.47 7.55 0.44
332 ソフトウェア開発 1.97 1.42 1.02 0.66 4.08 0.18
333 調査・情報サービス 1.63 6.77 40.74 3.33 4.08 0.18
334 物品賃貸業 0.95 2.33 3.65 1.06 5.36 0.00
335 貸自動車業 0.34 0.00 1.76 0.00 5.67 0.00
336 自動車修理 0.12 0.00 0.31 0.00 0.64 0.01
337 機械修理 2.23 0.00 0.49 0.00 2.88 0.00
338 建物サービス 0.01 0.00 0.23 0.00 7.85 0.00
339 法務・財務・会計 0.00 5.87 0.01 2.18 0.06 0.25
340 土木建築サービス 0.07 3.11 0.01 2.45 1.44 0.50
341 労働者派遣サービス 1.19 0.00 0.12 0.01 6.79 1.67
342 その他対事業所サービス 0.67 3.02 2.98 2.10 4.10 0.45
343 娯楽サービス 0.13 1.62 0.52 0.20 4.32 0.24
344 外食業 1.58 4.17 0.55 0.56 2.71 2.05
345 旅館・その他の宿泊所 0.20 23.31 4.46 3.97 9.99 19.63
346 個人教授所 0.23 0.03 0.01 0.01 0.94 0.00
347 その他の対個人サービス 0.02 0.04 0.06 0.01 1.27 0.04
348 農林業附帯サービス 0.00 0.00 0.18 0.00 0.82 0.10
349 社会保険・社会福祉 0.02 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a.
350 他に分類されないサービス 0.01 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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TF13表 表 表 表8．日本の直接投資と貿易との間の相関係数： ．日本の直接投資と貿易との間の相関係数： ．日本の直接投資と貿易との間の相関係数： ．日本の直接投資と貿易との間の相関係数：  1996年業種別データによる 年業種別データによる 年業種別データによる 年業種別データによる
パネルA：製造業 パネルA：製造業 パネルA：製造業 パネルA：製造業




outfdi 0.0925 -0.0442 1
(0.5231) (0.7605)
export 0.1865 0.0532 0.2282 1
(0.1948) (0.7137) (0.1110)
パネルB：サービス業 パネルB：サービス業 パネルB：サービス業 パネルB：サービス業




outfdi 0.3554* 0.3911* 1
(0.0132) (0.006)





    import：輸入／国内生産額
    outfdi：日系海外現地法人従業者数／国内全従業者数
    export：輸出／国内生産額
4) 相関係数は表7のデータにもとづいて算出した。
TF14表 表 表 表9． ． ． ． 日本の対内直接投資流入額 日本の対内直接投資流入額 日本の対内直接投資流入額 日本の対内直接投資流入額 ʢ୯Ґɿø÷ԯԁʣ
1950-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 合計
製 造 業     計 1,666.5 257.7 208.1 183.6 205.4 141.2 311.1 267.4 312.6 979.7 790.7 5,324.0
   食品 44.2 17.1 1.2 10.4 3.2 4.1 0.3 2.2 25.8 1.5 0.0 110.0
   繊維 9.8 1.3 0.7 0.7 0.1 2.3 0.9 1.9 3.6 0.2 2.4 23.8
   ゴム・皮革製品 11.0 7.6 9.6 5.4 4.0 2.1 10.7 18.8 4.8 7.0 1.1 82.1
   化学 447.3 122.6 93.1 54.2 23.4 109.5 69.5 74.0 39.7 60.3 178.8 1,272.5
   石油 102.1 23.4 5.9 5.9 14.7 2.0 8.2 5.8 8.4 13.5 253.4 443.3
   ガラス・土石製品 20.7 0.6 - 0.5 1.8 0.0 0.0 0.7 - 5.7 0.0 30.0
   金属 91.6 10.7 5.2 17.7 19.6 0.1 52.8 0.3 2.0 17.9 1.9 219.6
   機械 874.5 59.5 82.9 78.1 133.9 18.2 155.8 145.2 212.9 865.2 351.9 2,978.1
   その他 65.3 14.9 9.4 10.8 4.8 2.9 12.9 18.5 15.3 8.5 1.2 164.5
非 製 造 業  計 942.7 331.9 322.5 175.0 227.3 228.4 459.5 410.8 1,027.8 1,419.6 2,334.4 7,880.0
   建設業 12.9 3.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 1.4 2.2 0.0 20.5
   不動産業 115.8 9.4 30.7 10.7 3.2 1.6 26.5 48.2 41.6 16.8 34.6 339.0
   商事・貿易業 416.6 107.3 155.4 100.5 113.5 67.9 166.4 99.6 175.9 348.5 276.1 2,027.8
   サービス業 150.3 73.7 106.7 24.0 37.4 49.1 236.0 88.8 318.1 205.8 236.5 1,526.4
   運輸業 19.8 3.5 2.5 5.1 0.8 1.2 1.0 0.4 6.1 2.2 5.7 48.3
   通信業 20.8 13.6 6.3 3.2 3.0 5.3 2.1 3.3 16.8 330.0 750.8 1,155.1
   金融・保険業 96.4 120.3 19.0 4.0 68.7 100.1 27.3 161.6 456.9 511.5 1,029.3 2,595.2
   その他 110.4 1.1 1.8 27.4 0.3 3.2 0.2 8.7 11.1 2.5 1.3 168.0




TF15   ―　製造業　― ―　製造業　― ―　製造業　― ―　製造業　―
図 図 図 図2-1. 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率10％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布



























































1984年以前 1985 - 1989年 1990年以降 不明
TF16   ―　サービス業　― ―　サービス業　― ―　サービス業　― ―　サービス業　―
図 図 図 図2-2. 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率 外資系事業所（外資比率10％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布 ％以上）の開設時期別分布

















































1984年以前 1985 - 1989年 1990年以降 不明





































自動認可業種 合計 外国人1人あたり 外国人全体
第1次自由化 第1次自由化 第1次自由化 第1次自由化
(1967年7月)
第2次自由化 第2次自由化 第2次自由化 第2次自由化
(1969年3月)
第3次自由化 第3次自由化 第3次自由化 第3次自由化
(1970年9月)
自動車産業自由化 自動車産業自由化 自動車産業自由化 自動車産業自由化
第4次自由化 第4次自由化 第4次自由化 第4次自由化
(1971年8月)
第5次自由化 第5次自由化 第5次自由化 第5次自由化
(1973年5月)
期限付自由化17業種の自由化（1974年12月～1976年5月）　 期限付自由化17業種の自由化（1974年12月～1976年5月）　 期限付自由化17業種の自由化（1974年12月～1976年5月）　 期限付自由化17業種の自由化（1974年12月～1976年5月）　 (*5)
小売業の自由化 小売業の自由化 小売業の自由化 小売業の自由化 (1975年 年 年 年6月 月 月 月)
改正外為法実施　 改正外為法実施　 改正外為法実施　 改正外為法実施　(1980年 年 年 年12月 月 月 月)
外為法の改正　 外為法の改正　 外為法の改正　 外為法の改正　(1992年 年 年 年1月 月 月 月)
外為法の改正　 外為法の改正　 外為法の改正　 外為法の改正　(1998年 年 年 年4月 月 月 月)
注：   (*1) 制限業種以外
         (*2) 100％外資自動認可業種と個別審査対象7業種を除く全業種
         (*3) 例外5業種とは、1.農林水産業、 2.石油業、 3.鉱業、 4.皮革製造業、5.小売業。
         (*4) 例外5業種及び期限付自由化17業種を除き、企業の同意のある場合は100％自由化、
　　　　　　それ以外の場合は従来通り1人あたり10％未満、外国人全体25％未満。（制限業種以外）





1976年 4月情 報 処理産業
1976年 5月果 汁 ・果実産業、写真感光材料











20%以下   (*1)
20%以下   (*1)
33 17 50 7%以下
160 17 204 7%以下
25%未満   (*1)
事前届出制（審査付き）から原則事後報告・一部審査付き事前届出制、取引日の15日以
内に報告
447 77 524 7%以下




指定会社制度の廃止 指定会社制度の廃止 指定会社制度の廃止 指定会社制度の廃止 (1984年 年 年 年7月 月 月 月)   (*6)
(*2) 228 - 10%未満








出所: APEC (1999); 対日投資会議 (1999);













TF20表 表 表 表12． ． ． ．OECD資本移動自由化コードにみる日米の留保業種 資本移動自由化コードにみる日米の留保業種 資本移動自由化コードにみる日米の留保業種 資本移動自由化コードにみる日米の留保業種





















































TF21表13. 外資浸透度の回帰分析に用いた変数の定義 表13. 外資浸透度の回帰分析に用いた変数の定義 表13. 外資浸透度の回帰分析に用いた変数の定義 表13. 外資浸透度の回帰分析に用いた変数の定義




説明変数 説明変数 説明変数 説明変数 〔期待される符号〕
経営資源の優位性
RDINT 研究開発集約度：　研究開発費／粗付加価値 （1995年） [+]
ADINT 広告宣伝集約度：  従業者一人あたり広告宣伝費 （1995年） [+]
要素集約度





















REGCUR 現在、対日投資規制がある産業で1をとるダミー変数     [-]




















TF22表 表 表 表14. 日本の製造業における外資浸透度の決定要因 日本の製造業における外資浸透度の決定要因 日本の製造業における外資浸透度の決定要因 日本の製造業における外資浸透度の決定要因  （ （ （ （OLS推定） 推定） 推定） 推定）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
RDINT 89.67 86.03 84.18 89.37 76.02 91.29 88.90 94.16 89.51
(3.58) *** (3.21) *** (2.90) *** (3.53) *** (2.80) *** (3.60) *** (3.41) *** (3.66) *** (3.35) ***
ADINT -4.62 -4.68 -4.90 -4.30 -4.67 -4.25 -4.65 -4.21 -4.67
(-1.41) (-1.45) (-1.29) (-1.24) (-1.43) (-1.39) (-1.36) (-1.35) (-1.33)
CLRATIO 0.28 0.27 0.29 0.28 0.27 0.27 0.29 0.28 0.29
(2.29) ** (2.27) ** (2.46) ** (2.23) ** (2.19) ** (2.35) ** (2.18) ** (2.29) ** (2.05) *
LAND -0.23 -0.25 -0.24 -0.23 -0.24 -0.18 -0.22 -0.18 -0.22
(-1.61) (-1.68) (-1.66) (-1.59) (-1.70) * (-1.50) (-1.59) (-1.44) (-1.56)
UNIV 47.99 47.85 43.74 44.85 57.39 49.17 47.84 51.04 48.42
(2.88) *** (2.90) *** (2.42) ** (2.51) ** (3.28) *** (2.81) *** (2.76) ** (2.62) ** (2.61) **
HERF 0.48 4.78 -1.24 0.15 -14.63 1.08 -3.58 5.58



















定数項 -4.66 -4.91 -6.72 -2.76 -4.83 -5.11 -4.66 -5.27 -4.65
(-2.35) ** (-2.56) ** (-2.56) ** (-0.75) (-2.54) ** (-2.57) ** (-2.21) ** (-2.46) ** (-2.15) **
サンプル数 38 38 38 38 38 38 38 38 38
F値 19.16 *** 18.75 *** 14.16 *** 17.49 *** 19.03 *** 25.29 *** 13.85 *** 20.45 *** 11.92 ***
Adj. R2 0.635 0.636 0.643 0.636 0.659 0.646 0.635 0.647 0.635
注：  1) 括弧内の数値は、不均一分散を考慮したWhiteのｔ値である。
        2)  *P=.10, **P=.05, ***P=.01  （両側検定）
日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度
(被説明変数： 被説明変数： 被説明変数： 被説明変数： FDIJA)
TF23表 表 表 表15. 日本のサービス業における外資浸透度の決定要因　（ 日本のサービス業における外資浸透度の決定要因　（ 日本のサービス業における外資浸透度の決定要因　（ 日本のサービス業における外資浸透度の決定要因　（ Tobit推定） 推定） 推定） 推定）
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RDINT -277.11 -153.40 -247.10 -287.04 -511.82 -325.76
(-1.26) (-1.06) (-1.16) (-1.30) (-1.79) * (-1.40)
ADINT 1.53 0.19 1.38 1.54 2.21 2.04
(1.40) (0.30) (1.30) (1.42) (1.33) (1.67) *
UNIV 1.96 1.45 1.94 1.93 -0.22 1.79
(0.39) (0.29) (0.40) (0.38) (-0.05) (0.35)
LAND -17.71 -12.37 -26.50 -17.04 -18.36 -20.24
(-0.82) (-0.44) (-1.08) (-0.82) (-1.39) (-1.04)
HERF 30.88 27.08 31.68 26.91 36.66







PUBEMP -0.12 -0.04 -0.12 -0.12 -0.05 -0.12







FDIUS 0.81 0.67 0.80 0.81 0.31 0.72
(1.80) * (1.74) * (1.76) * (1.80) * (1.28) (1.60)
定数項 -1.80 -3.37 -2.95 -1.35 -1.95 -1.23
(-0.87) (-1.25) (-1.35) (-0.45) (-1.36) (-0.59)
サンプル数 41 41 41 41 41 41
ワルド統計量 14.75 ** 13.17 * 20.95 *** 14.68 * 31.60 *** 16.77 **
対数尤度 -119.97 -118.952 -119.614 -119.956 -111.334 -119.265
注： 1) 括弧内の数値は不均一分散を考慮したWhiteのｚ値である。




日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度 日本における外資の浸透度
(被説明変数： 被説明変数： 被説明変数： 被説明変数： FDIJA)
TF24表A1.　産業分類対応表 表A1.　産業分類対応表 表A1.　産業分類対応表 表A1.　産業分類対応表
産業番号 本論文で用いた産業分類 「平成8年事業所・企業統計調査」産業分類（小分類）
101 農業（農業サービス除く） 011 012 013
102 林業（林業サービス除く） 021 022 023 029
103 漁業 031 032 033 041 042
104 鉱業 051 052 053 059 061 062 071 072




204 その他の食料品製造業 123 124 125 127 128 129
205 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 131 132 133 134 135
206 飼料・有機質肥料製造業 136
207 製糸・紡績業 141 142
208 織物・ニット製品製造業 144 145
209 染色整理業 146
210 その他の繊維工業 143 147 148 149
211 衣服製造業 151 152 153
212 身の回り品・その他の繊維製品製造業 154 155 156 159
213 製材・合板製造業 161 162
214 その他の木製品製造業 163 169
215 家具・装備品製造業 171 172 173 179
216 パルプ・紙製造業 181 182 183
217 紙加工品製造業 184 185 189
218 新聞業 191
219 出版業 192
220 印刷・同関連産業 193 194 195 199
221 化学肥料・無機化学工業製品製造業 201 202
222 化学繊維・有機化学工業製品製造業 203 204
223 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 205
224 医薬品製造業 206
225 その他の化学工業製品製造業 207 209
226 石油精製業 211
227 その他の石油製品・石炭製品製造業 212 213 214 215 219
228 プラスチック製品製造業 221 222 223 224 225 229
229 タイヤ・チューブ製造業 231
230 その他のゴム製品製造業 232 233 239
231 なめし革・同製品・毛皮製造業 241 242 243 244 245 246 247 248 249
232 ガラス・同製品製造業 251
233 セメント・同製品製造業 252
234 その他の窯業・土石製品製造業 253 254 255 256 257 258 259
235 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 261 262 263 264 265
236 鋳鍛製品その他の鉄鋼製品製造業 266 269
237 非鉄金属精錬・精製業 271 272
238 非鉄金属加工品製造業 273 274 275 279
239 建設用・建築用金属製品製造業 284
240 その他の金属製品製造業 281 282 283 285 286 287 288 289
241 金属加工機械製造業 294
242 特殊産業用機械製造業 292 293 295 296
243 事務用・サービス用機械器具製造業 298




248 電子計算機・電子応用装置製造業 305 306
249 電子・通信機器同部分品製造業 308
250 その他の電気機械器具製造業 303 307 309
251 自動車・同付属品製造業 311




256 その他の精密機械器具製造業 321 322 324 326
257 武器製造業 331 332 333 334 335 336 337 339
258 その他の製造業 341 342 343 344 345 346 347 349表A1.　業種分類対応表　－－－続き 表A1.　業種分類対応表　－－－続き 表A1.　業種分類対応表　－－－続き 表A1.　業種分類対応表　－－－続き
業種番号 本論文で用いた業種分類 「平成8年事業所・企業統計調査」業種分類（小分類）
301 建設・土木 091 092 093 094 095 096
101 102 103 104 105 106 107 108 109




305 上水道 381 382
306 下水道 383
307 廃棄物処理業 871 872 879
308 卸売業 481 491 492 501 502 511 512 513 514
521 522 523 529 531 532 533 539
309 小売業 541 549 551 552 553 554 559
561 562 563 564 565 566 567 568 569
571 572 581 582 583 584 589
591 592 593 594 595 596 597 598 599
310 金融 621 622 623 631 639 641 642 643
651 652 653 654 655 659
661 662 663 664 669 671 681 682 683 684
311 生命保険 691
312 損害保険 692
313 その他保険 693 694 695
314 不動産 701 702 711 712 713
315 鉄道輸送 391
316 道路旅客輸送 401 402 403 404 409
317 道路貨物輸送 411 412 413 414 419
318 海上輸送 421 422 423 424
319 航空輸送 431 432
320 倉庫 441 442 443
321 運輸附帯サービス 451 452 453 454 455 456 457 459
322 郵便 461 462
323 通信 471 472 473 474
324 放送 811 812 813
325 教育 911 912 913 914 915 916 917 918 919
326 自然科学研究機関 921
327 人文科学研究機関 922
328 医療 881 882 883 884 885 886 887 889
329 保健 891 892 893 899
330 その他公共サービス 851 852 931 932 933 939
941 942 943 944 949 951
331 広告 831 839
332 ソフトウェア開発 821
333 調査・情報サービス 822 823 824
334 物品賃貸業 791 792 793 795 799
335 貸自動車業 794
336 自動車修理 771
337 機械修理 781 782 783 784 789
338 建物サービス 864
339 法務・財務・会計 841 842 843
340 土木建築サービス 845
341 労働者派遣サービス 86A
342 その他対事業所サービス 846 849 861 862 863 865 866 869 86B
343 娯楽サービス 761 762 763 764 765 766 767 768 769
801 802 847
344 外食業 601 602 603 604 609 611 612 613
345 旅館・その他の宿泊所 751 752 753 759
346 個人教授所 848
347 その他の対個人サービス 721 722 723 724 725 726 729
743 744 745 746 747 749
348 農林業附帯サービス 014 015 024 844
349 社会保険・社会福祉 901 902 903 904 905 906 909
350 他に分類されないサービス 952 959
351 公務（他に分類されないもの：乙票） 971 972 973 981 982